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1 UVOD  
Črna jelša (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) gradi obsežne sestoje v Sloveniji le v 
Prekmurju. Največji kompleks jelševih sestojev se nahaja v Polanskem in Črnem logu, 
ki skupaj merita okoli 1100 hektarjev (Nemesszeghy, 1986). V zadnjih tridesetih letih 
se je površina teh sestojev zmanjšala za več kot tretjino, predvsem zaradi obsežnih 
hidromelioracij (Brus, 2015).  
Čeprav sestoji črne jelše v Sloveniji obsegajo majhen delež skupne gozdne površine – 
vsi poplavni gozdovi v Sloveniji namreč predstavljajo le 2 % celotne gozdne površine 
(Čater in sod., 2001) – so ti sestoji kljub temu ekološko in gospodarsko pomembni.  
Ob upoštevanju, da Polanski log predstavlja življenjski prostor številnim redkim in 
ogroženim rastlinskim ter živalskim vrstam, saj v njem gnezdi več kot 20 vrst ptic z 
Rdečega seznama ogroženih vrst (Raduha, 2016), upravičeno govorimo o ekološki 
pomembnosti tega območja.  
Črna jelša je gospodarsko zanimiva zlasti zaradi hitre rasti in kratke življenjske dobe ter 
posledično hitrejšega obračanja kapitala. Hitro rast ji v Polanskem logu omogoča velika 
produktivnost teh rastišč (Mlinšek, 1961; Nemesszeghy, 1986). Zelo kakovosten in 
široko uporaben les (Brus, 2015) pa jo naredi gospodarsko še zanimivejšo.  
Za uspešno usmerjanje razvoja jelševih sestojev potrebujemo ustrezne gojitvene 
modele. V ta namen so leta 1967 postavili prve raziskovalne ploskve v Polanskem logu, 
katerih namen je bil ugotoviti primernost različnih jakosti izbiralnega redčenja za 
sestoje črne jelše. Razlikovali so tri različne načine dela: zmerno redčenje, močno 
redčenje in brez ukrepanja. Danes so ti sestoji v zreli fazi in so primerni za analizo, s 
katero bi ugotovili najprimernejši način redčenja v takih sestojih. Hkrati so se v tem 
obdobju razvili drugačni gojitveni modeli, ki temeljijo na manjšem številu izbrancev 
(situacijska nega) in manj pogostem ukrepanju. Zato smo želeli ugotoviti, v kolikšni 
meri se kažejo razlike med ploskvami z vlaganji v nego, in tistimi, na katerih nege sploh 
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2 PREGLED LITERATURE  
2.1 EKOLOGIJA VRSTE 
Črna jelša je listopadna drevesna vrsta, ki je predvsem v zgodnji mladosti hitrorastoča 
in redko doživi višjo starost od 100 let (Brus, 2015). Mac Vean (1953) kot najvišjo 
starost navaja 120 let, vendar na Poljskem raste črna jelša, katere starost je ocenjena na 
okoli 218 let (Monumental trees, 2016). Je svetloljubna vrsta, vendar prenese tudi nekaj 
zasenčenja (Brus, 2015). Odrasla drevesa prenesejo zimske temperature vse do –49 °C, 
prav tako sorazmerno dobro prenaša pozne jesenske in zgodnje spomladanske zmrzali 
(Mac Vean, 1953; Brus, 2015). Odporna je tudi na krajše suše (Brus, 2015), predvsem 
zaradi globokih korenin (Mac Vean, 1953). Brus (2015) jo uvršča med značilne 
higrofitne vrste, katerim ugajajo predvsem sveža do mokra tla, ki naj bodo globoka in 
humozna. Črna jelša raste tudi na nekoliko kislih glinasto-ilovnatih ali peščeno 
aluvialnih tleh, pa tudi na revnejših. Kljub temu da je med vrstami v Sloveniji najbolj 
prilagojena na mokra rastišča, daljše poplavljenosti ne prenaša dobro.  
 
2.2 RAZŠIRJENOST  
Areal črne jelše se razprostira po skoraj celotni Evropi, ne najdemo je na skrajnem 
severu Skandinavije, na jugu pa se njen areal razprostira do Severne Afrike. V smeri 
vzhod–zahod jo najdemo od Irske do zahodne Sibirije. Območje razširjenosti je v 
Evropi in Afriki izrazito razdrobljeno (Kajba in Gračan, 2003; Brus, 2015).  
V Sloveniji jo lahko najdemo od nižin do montanskega pasa, nad 800 m je zelo redka 
(Brus, 2015; Kraigher in sod., 2011). Največ je najdemo v panonskem svetu ob reki 
Muri in reki Ledavi, tam gradi sestoje v Murski šumi, Črnem logu in Polanskem logu. 
Na manjših površinah se nahaja tudi ob drugih rekah: Dravi, Ščavnici, Pesnici, Dravinji, 
Ljubljanici, Krki in Savi v spodnjem toku (Brus, 2015). Površina poplavnih gozdov črne 
jelše v Sloveniji predstavlja le 0,4 % celotne gozdne površine (Čater in sod., 2001).  
 
2.3 RAST V VIŠINO 
Črna jelša je listopadno drevo z ravnim, vitkim in običajno skoraj do vrha krošnje 
segajočim deblom, ki doseže višino 25 m (Brus, 2015). Cimperšek (2013) navaja, da 
lahko črna jelša doseže višino tudi do 35 m. Nemesszeghy (1986) pa pripoveduje, da v 
Polanskem logu črna jelša gradi do 33 m visoke sestoje. Mlinšek (1961) piše, da 
največje izmerjene višine znašajo od 32 m do 34 m. Izjemoma lahko zraste tudi do 40 m 
(Kajba in Gračan, 2003). V Nemčiji so izmerili črno jelšo višine 39,5 m (Monumental 
trees, 2015). Črna jelša zraste v prvi tretjini svoje starosti že dve tretjini sestojne višine, 
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za preostalo tretjino pa potrebuje najmanj dve tretjini svoje starosti (Mlinšek, 1961). 
Claessens in sod. (2010) navajajo, da črna jelša v prvih 25 letih doseže polovico svoje 
končne višine.  
 
2.4 RAST V DEBELINO  
Rast v debelino je največja v prvih petnajstih letih starosti, takrat lahko jelša priraste 
tudi več kot en centimeter na leto (Claessens in sod., 2010). Najdebelejšo črno jelšo so 
izmerili na Madžarskem, in sicer z obsegom 6,5 m (Monumental trees, 2004). V 
raziskavi v Belgiji so ugotovili velike razlike v priraščanju prsnega premera med 
dominantnimi drevesi, ki so rasla brez konkurence, tistimi v močno rečenem sestoju, 
rahlo rečenem sestoju in v sestoju brez redčenja. V istem razredu donosa, pri starosti 60 
let, so izmerili prsni premer od 25 cm do 45 cm, kar ustreza povprečnemu letnemu 
prirastku premera od 0,4 cm do 0,7 cm (Claessens in sod., 2002).  
 
2.5 PRIRAŠČANJE 
Največji tekoči letni volumenski prirastek črna jelša doseže že med 16. in 20. letom 
(Nemesszeghy, 1986), po drugem viru pa tekoči volumenski prirastek doseže vrhunec 
med 10. in 20. letom (Mlinšek, 1961). Na najboljših rastiščih Polanskega loga takrat 
doseže med 15 m
3
/ha in 20 m
3
/ha na leto (Mlinšek, 1961; Nemesszeghy, 1986). 
Claessens in sod. (2010) na podlagi tabel donosnosti različnih avtorjev iz Madžarske in 
Nemčije ugotavljajo, da tekoči letni prirastek doseže vrhunec pri približno 20 letih z 
najvišjimi vrednostmi od 13 m
3
/ha do 18 m
3
/ha na leto. Za povprečni letni prirastek pa 
ugotavljajo, da je največji med 30. in 50. letom in znaša od 4,5 m
3
/ha do 14,6 m
3
/ha na 
leto. Po 20. letu tekoči letni prirastek počasi pada in pri starosti 40–45 let znaša od 
9,3 m
3
/ha do 8,3 m
3





/ha na leto (Nemesszeghy, 1986). Mlinšek (1961) pa trdi, da se po 20 letih prirastek 
postopoma zniža na 11 m
3
/ha do 14 m
3
/ha na leto in se na tej ravni lahko obdrži tudi do 
60. leta.  
Mlinšek (1961) izpostavlja, da na rastiščih jelše v Polanskem in Črnem logu na višino 
prirastka zelo vplivajo neznatne mikroreliefne razlike in razlike v strukturi tal, ki so na 
videz neopazne, vendar veliko bolj vplivajo kot v preostali Sloveniji veliko bolj opazne 
reliefne razlike. To lahko razložimo na podlagi ugotovitev Nemesszeghya (1968), ki je 
posnel podolžni profil oddelka na dolžini 570 m in izmeril en meter višinske razlike. 
Oddelek je tako razdelil na suho rastišče z višjo nadmorsko višino in vlažno rastišče z 
nižjo nadmorsko višino. Na tako imenovanem vlažnem rastišču je v lesni zalogi 
prevladovala jelša z 90 %, jesena pa je bilo 7 %, na tako imenovanem suhem rastišču pa 
je bilo jelše v lesni zalogi 80 %, jesena pa že 14 %. Izkazalo se je, da je na vlažnem 
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rastišču jelša s čistim, polnolesnim deblom srednje višine 27,8 m, medtem ko je na 
suhem rastišču jelša manj vitalna z vejnatimi in tanjšimi debli ter s srednjo višino 25 m. 
Na vlažnem rastišču je 64 % lesne zaloge jelše pripadlo drevesom prsnega premera do 
30 cm, medtem ko je na suhem rastišču bil ta delež 75 %. Zanimivo je še to, da je na 
suhem rastišču le 10 % lesne zaloge jesena pripadlo drevesom s prsnim premerom, ki je 
bil manjši od 30 cm.  
Na višino prirastka vplivajo tudi krošnje. V mladosti je manj pomembna globina 
krošnje, pomembnejša je njena širina. S staranjem pa tudi globina krošnje postane 
pomembnejša, globoke krošnje povečujejo prirastek za razliko od kratkih in širokih 
krošenj (Mlinšek, 1961).  
Za črno jelšo je značilno dobro naravno čiščenje vej, to pa lahko privede do 
zmanjševanje velikosti živih krošenj in posledično do manjšega prirastka. V gostih 
sestojih je tako lahko razmerje med dolžino krošnje in skupno višino drevesa manjše od 
25 %. Vitkostno razmerje pa lahko doseže vrednost do 140, tudi za prevladujoča 
drevesa. V takih sestojih se prirastek dreves zmanjša na manj kot 0,3 cm na leto, na 
deblih se pogosto pojavijo epikormski poganjki (Claesssens in sod., 2010). Kar se tiče 
temeljnice, Claessens in sod. (2010) pišejo, da različni avtorji priporočajo temeljnico od 
15 m
2
/ha do 36 m
2
/ha ob koncu proizvodne dobe.  
Malus (2012) je v diplomskem delu preučevala vpliv različnih okoljskih vplivov na 
priraščanje črne jelše v Polanskem logu. Z dendrokronološko in korelacijsko analizo so 
ugotavljali vpliv klimatskih, hidroloških dejavnikov in redčenja na širino letnih 
debelinskih prirastkov. Ugotovili so, da imajo pozitiven vpliv na prirastek črne jelše 
nizek vodostaj Ledave in padavine, negativen vpliv pa povzroča večja osončenost. 
Vpliva redčenja na večje debelinsko priraščanje niso ugotovili. Model priraščanja črne 
jelše, ki je bil že predhodno razvit, napoveduje največje prirastke v letih z nekoliko 
podpovprečnim vodostajem in nekoliko nadpovprečno osončenostjo. Rezultati so delno 
v nasprotju z ekologijo črne jelše, vendar jo v diplomi razlagajo s prilagoditvijo dreves 
na povprečne rastiščne razmere, saj je na obravnavanem območju talnica običajno tako 
visoko, da črna jelša ne čuti suše, obdobja z višjim vodostajem pa tako lahko povzročijo 
stres. Podobno ugotavlja Levanič (1993), ki je ugotavljal vpliv melioracij na priraščanje 
hrasta, jesena in črne jelše v Črnem in Polanskem logu. Za črno jelšo je ugotovil, da 
suha leta nimajo velikega vpliva na debelinski prirastek, mokra leta pa vplivajo na 
slabše priraščanje. To pojasnjuje z odvisnostjo jelše predvsem od talne vode in manj od 
padavin. Ni pa potrdil vpliva hidromelioracij na priraščanje jelše v Polanskem logu za 
razliko od Črnega loga.  
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2.6 GOJITVENI MODELI  
Tradicionalno izbiralno redčenje temelji na večkratnem postopnem določanju izbrancev, 
zamisel za tako redčenje se je razvila v Švici (Roženbergar in sod., 2008). Izbiralno 
redčenje sestavljajo ukrepi, ki se izvedejo od razvojne faze letvenjaka do tiste stopnje v 
fazi debeljaka, ko začnemo trajno prekinjati sklep krošenj (Leibundgut, 1996). 
Pomembno je, da z izbiralnim redčenjem začnemo takrat, ko so že vidne pozitivne 
lastnosti dreves in kakovost (Roženbergar in sod., 2008). Pri izbiralnem redčenju s 
pozitivno izbiro pospešujemo mrežo izbrancev, najbolje je, da so ti enakomerno 
razporejeni po prostoru. Po prvem redčenju je število izbrancev visoko, tudi čez 1000, s 
ponovnimi vračanji se število postopoma zmanjšuje, končno število izbrancev naj bi se 
gibalo med 100/ha in 400/ha, odvisno od drevesne vrste (Zaključno poročilo …, 2006). 
Številne raziskave so pokazale, da pri izbiralnem redčenju pospešujemo preveliko 
število izbrancev, kar predstavlja veliko vloženih sredstev in zmanjšuje kolektivno 
stabilnost sestojev (Arnič in sod., 2018). Odgovor na to je bil začetek razvoja situacijske 
nege, ki so jo pred približno 20 leti začeli razvijati v Švici (Zaključno 
poročilo …, 2006). Ta temelji na enkratnem določanju manjšega števila izbrancev, ki 
morajo biti najbolj vitalna in kakovostna drevesa, ter na končnih ali polovici končnih 
razdalj. Situacijska nega se osredotoča na ukrepanje v potencialno najbolj kakovostnem 
delu populacije, v preostalih predelih se ukrepa le v tolikšni meri, da je zagotovljena 
stabilnost sestoja (Roženbergar in sod., 2008; Arnič in sod., 2018). Tradicionalni modeli 
za gojenje črne jelše, ki so bili razviti sredi dvajsetega stoletja, so temeljili na dolgih 
proizvodnih dobah, v 100 letih naj bi dosegli le ciljni premer 40 cm, kar je privedlo do 
pojava trohnobe. V devetdesetih letih so se zato začeli razvijati gojitveni modeli s 
krajšimi proizvodnimi dobami in manjšim številom izbrancev (Claessens in sod., 2010). 
V nadaljevanju opisujemo nekaj tradicionalni gojitvenih modelov in nekaj modelov z 
manjšim številom izbrancev za jelševe sestoje.  
Nemesszeghy (1986) piše, da v Polanskem logu pomlajujejo s sečnjami na golo, nato pa 
z umetno obnovo osnujejo nov sestoj s saditvijo 6500 sadik/ha. Naravna obnova v teh 
gozdovih ni mogoča zaradi goste in bujne zelišče plasti, ki lahko doseže tudi do dva 
metra. Navaja tudi, da je za oblikovanje vitalnih, kakovostnih dreves pomembna 
zgodnja in pogosta nega v mladih sestojih. Črna jelša v mladosti zelo hitro raste, 
posledično je tudi močno izločanje, do petega leta starosti se po naravni selekciji že 
izloči 20 % osebkov. Čiščenje nasada je treba opraviti med četrtim in šestim letom 
starosti sestoja z odstranjevanjem silaških, košatih osebkov ter poganjkov iz panja. Med 
osmim in desetim letom je treba že izvesti prvo redčenje. Okoli 20. leta starosti, ko jelša 
upočasni rast v višino, je treba izvesti močnejša redčenja. Takrat ima gojitelj močen 
vpliv na oblikovanje normalno velike krošnje. Slabo razvite krošnje si po prenehanju 
rasti v višino težko kaj opomorejo. Do 35. oziroma 40. leta starosti je treba redčenje 
izvesti še tri- do štirikrat in s tem oblikovati izbrance. Po 45. letu starosti se krošnje črne 
jelše že veliko slabše odzivajo na gojitvene posege. Na podlagi 25-letnih izkušenj 
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gospodarjenja z gozdovi v Polani navaja kot primerno proizvodno dobo od 50 do 60 let, 
s končno lesno zalogo ob poseku od 400 m
3
/ha do 440 m
3
/ha in gostoto od 300 do 350 
dreves/ha. Srednje kubno drevo naj bi imelo od 1,30 m
3
 do 1,50 m
3
. Za dosego takih 
ciljev je treba jelšo gojiti na primernem rastišču ter mlade sestoje začeti zgodaj in 
pogosto redčiti z od 24- do 26-odstotno jakostjo.  
Mlinšek (1961) na podlagi raziskav, opravljenih v Črnem in Polanskem logu, podaja 
nekaj smernic za gojenje kakovostno vrednejše črne jelše. Opozarja, da je treba 
negativno selekcijo pri črni jelši omejiti na prvih nekaj let, največ 10 let. Nato je treba 
začeti s pozitivno selekcijo oziroma zgodnjim prvim redčenjem. Z redčenji tako 
prispevamo k ohranitvi najbolj kakovostnega drevja v vladajoči plasti. Prehod med 
redčenjem in negativno selekcijo naj bo neopazen. Sestoja ne smemo preredčiti 
premočno, saj bi to povzročilo slabše odmiranje vej. Zelo pomembno je tudi, da se 
krošnje lahko normalno do močno razvijejo. Podobno kot Nemesszeghy (1986) tudi on 
navaja, da si slabo razvite krošnje težko opomorejo po prenehanju višinske rasti. Dodaja 
še, da odraslo drevje potrebuje za rast lepo razvite, ne močne, ampak globoke in vitke 
krošnje. Prevelike krošnje proizvajajo manj od normalno razvitih. Enako kot 
Nemesszeghy (1986) tudi določa 20 let kot starost, primerno za izvedbo močnejšega 
redčenja. Z močnejšim redčenjem upočasnimo odmiranje spodnjega dela krošnje in 
omogočimo oblikovanje lepe, normalne, nekoliko daljše krošnje.  
Kecman (1999a, 1999b) predlaga prvo redčenje pri šestih do sedmih letih, ker bi tako 
čim bolj izkoristili hitro rast jelše v mladosti. Redčenja naj bi se izvajala na tri metre 
višinske rasti, vsakokrat znova pa bi določili izbrance in konkurente. Prvo in tudi drugo 
redčenje bi bilo kombinacija pozitivne in negativne izbire. Do 10. leta starosti predlaga 
izvesti še eno zmerno redčenje. V nadaljnjih 10 letih pa še dve zmerni redčenji, s 
katerima bi predvsem preprečili skrajševanje krošenj, povečali pa stabilnost sestoja in 
tankovejnatost. V obdobju starosti sestoja med 20 in 40 let, bi se izvedlo še dve zmerni 
redčenji, ki ju utemeljuje s trditvijo, da takrat črna jelša priraščanje v višino že 
upočasnjuje in pogostejša redčenja niso potrebna. Opozarja pa še, da močna redčenja 
niso primerna, ker črna jelša lahko razvije sekundarno krošnjo, kar zmanjšuje vrednosti 
prirastek. Po 40. letu starosti predlaga še eno zmerno redčenje, ki bi predstavljalo 
svetlitveno redčenje. S tem naj bi povečali debelinsko priraščanje, kar bi posledično 
skrajšalo proizvodno dobo in verjetnost za nastanek trohnobe v spodnjem delu debla. 
Fennessy (2004) predlaga saditev jelše z gostoto 4000/ha. Takšna gostota naj bi 
spodbudila rast v višino in čiščenje vej. Po doseženih šestih do sedmih metrih dolžine 
čistega debla naj bi izvedli močno redčenje. S tem bi omogočili potencialnim izbrancem 
oblikovati primerno veliko krošnjo in rast v debelino. Nadaljnja redčenja temeljijo na 
odstranjevanju konkurentov ciljnim drevesom in so pomembna za oblikovanje krošenj 
ter ohranjanje priraščanja v debelino, ki je za 20 % višje od neredčenih sestojev. Cilj 
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modela je oblikovati 100 do 120 ciljnih dreves, ki jih dokončno izberemo pri višini 
17 m do 18 m.  
Claessens (2004) predlaga vodnik za redčenje mladih gostih sestojev, ki je primeren za 
posege pri višinah dreves od 9 m do 18 m. Temelji na zgodnjem določanju dreves 
prihodnosti in na najmanjših še sprejemljivih razdaljah, ki jih je treba vzdrževati med 
temi drevesi. Namen tega je v celoti preprečiti stik med krošnjami dreves prihodnosti in 
njihovimi konkurenti. Razdalja je odvisna od višine in prsnega premera dreves. 
Razdalje med končnimi ciljnimi drevesi naj bi bile med 10 m in 12 m oziroma med 
70 in 100 končnih dreves na hektar. Prvo redčenje naj bi se izvedlo pri višini 8 m do 
10 m, takrat lahko izberemo dva- do trikrat več dreves, kot jih bo v sestoju ob koncu 
proizvodne dobe. Po dveh ali treh redčenjih okrog izbranih dreves prihodnosti 
dosežemo temeljnico 15 m
2
/ha, ki jo je treba nato vzdrževati po celotni površini sestoja.  
Kotar (2001) je z analizo panjev na sečiščih po izvedeni končni sečnji na rastiščih črne 
jelše v Veliki Polani in Črnem logu ugotavljal pojav trohnobe. Ugotovil je, da je 
proizvodna doba 60 do 70 let na rastiščih asociacije Carici-Alnetum predolga, saj je v 
raziskavi imelo več kot tri četrtine dreves v deblu že trohnobo. Kot ukrep za 
zmanjševanje trohnobe navaja skrajševanje proizvodne dobe ter vzgojo semenovcev. 
Trdi, da lahko že v 40 do 50 letih dosežemo ciljni premer, če izvedemo redčenja z večjo 
jakostjo, takoj ko drevesa dosežejo zaželeno dolžino čistega debla. Opozarja, da najbolj 
kakovosten les lahko dosežemo samo v spodnji tretjini debla, srednja tretjina je kljub 
čistemu deblu manjvredna, zato je pomembno, da povečamo jakost redčenja ob 
doseženi zadostni dolžini čistega debla ter oblikujemo primerno velike krošnje, ki 
povečajo prirastek in omogočijo dosego ciljnega premere pri manjši starosti. Končni 
izbranci ne bi smeli imeti krošenj, krajših od polovice višine drevesa. 
Kadunc (2006) je na sečiščih črne jelše v petih sestojih v Prekmurju raziskoval 
povezavo med trohnobo, starostjo in premerom panjev. Ugotovil je, da starost nad 65 let 
poveča delež trohnobe na panju. Pokazala se je povezava deleža trohnobe od starosti in 
odvisnost premera trohnobe od debeline drevja. Povezava med starostjo in deležem 
trohnobe je linearna, vpliv debeline drevesa pri isti starosti na trohnobo pa ni potrjen. 
Na podlagi tega lahko sklepamo, da je treba ciljni premer z dovolj močnimi redčenji 
doseči v čim krajšem času.  
Lockow (2003) predlaga redčenje z osredotočenjem le na nego elitnih dreves. To naj 
bodo najbolj vitalna, rastoča in kakovostno najboljša drevesa. Pomemben je pravočasen 
prehod iz negativne v pozitivno izbiro in pravočasna odstranitev osebkov, ki zavirajo 
rast elitnih dreves. Elitnim drevesom pa je treba ustvariti prostor za razvoj optimalno 
velikih krošenj. Predlaga močnejše ukrepanje v mladosti, zmerno ukrepanje v srednji 
dobi sestoja in šibka ukrepanja v starejši fazi sestoja. Na tak način je mogoče v 60 do 
80 letih proizvesti visokokakovosten les. Pri starosti 60 let naj bi imeli 117 elitnih 
dreves na hektar, ki naj bi bila med seboj povprečno oddaljena 9,2 m. 
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Claessens in sod. (2010) opisujejo, da sta se v glavnem za redčenje jelševih sestojev 
razvila dva modela. Prvi temelji na homogenem redčenju celotnega sestoja, ki bolj ali 
manj daje možnost za razvoj vsem drevesom. Drugi pa temelji na vzgoji manjšega 
števila izbranih dreves prihodnosti, ki bodo v sestoju do konca proizvodne dobe, z 
redčenji se tako osredotoča na odstranjevanje konkurentov tem drevesom. Dodaja, da 
ekološke značilnosti vrste, kot so hitra rast v višino v mladosti, hitra kulminacija 
tekočega letnega prirastka, svetloljubnost in zgodnja upočasnitev rasti ter hiter pojav 
trohnobe, narekujejo naslednje gojitvene smernice: zgodnje prvo redčenje pri približno 
10 letih in naslednja redčenja v kratkih časovnih ciklih (na približno tri leta), potrebna 
so močna redčenja za oblikovanje primerno velike krošnje (od 20. do 30. leta starosti 
zmanjšanje števila drevesa na 200/ha do 300/ha), po 30. letu starosti si redčenja sledijo 
v daljših časovnih ciklih, obhodnja pa je kratka (od 50 do 80 let). Kot cilj gojenja črne 
jelše navaja proizvodnjo visokokakovostnih čistih debel dolžine približno šest metrov s 
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3 NAMEN NALOGE, CILJI, HIPOTEZE 
Namen naloge je  bil ugotoviti najprimernejši način redčenja v čistih jelševih sestojih in 
primerjati rezultate z gojitvenimi modeli, ki temeljijo na manjšem številu izbrancev ter 
manj pogostem ukrepanju. Poskus omogoča tudi primerjavo različnih načinov redčenja 
z razvojem referenčnih, nenegovanih sestojev.  
Cilj naloge je bil ugotoviti razlike med priraščanjem dreves ter njihovimi biološkimi in 
gospodarskimi znaki glede na uporabo različnih gojitvenih modelov. V nalogi smo 
primerjali tri različne načine dela: način dela 1 je predstavljal zmerno izbiralno 
redčenje, način 2 je predstavljal ploskve brez ukrepanja, način 3 pa močno izbiralno 
redčenje. Ugotoviti smo želeli, v kolikšni meri se kažejo razlike med ploskvami z 
vlaganji v nego in ploskvami, na katerih nege sploh niso izvajali.  
Zastavili smo naslednje delovne hipoteze:  
– največji debelinski prirastek in najdaljše krošnje izkazujejo izbranci in 
dominantna drevesa na ploskvah z močnim redčenjem (način dela 3),  
– največji delež vzpenjavcev pričakujemo na ploskvah brez ukrepanja (način 
dela 2), 
– najmanjši delež najboljše kakovosti pričakujemo na ploskvah brez ukrepanja 
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4 METODE  
4.1 OPIS OBJEKTA 
4.1.1 LEGA 
Raziskovalne ploskve ležijo v Polanskem logu. Ta leži v revirju Polana ob desnem 
bregu reke Ledave na površini 414 ha (Nemesszeghy, 1986). Natančnejša lokacija 
raziskovalnih ploskev je prikazana na sliki 1. Nemesszeghy (1986) še opisuje, da so to 
optimalna rastišča črne jelše, na katerih ta prevladuje s 85 %, primešana pa sta jesen z 
12 % in hrast dob s 3 %. Wraber (1951) opisuje te sestoje kot edinstvene v Sloveniji in 
verjetno po vsej Evropi. Nemesszeghy (1986) pa pravi, da spadajo med najlepše 
naravne jelševe gozdove v Evropi.  
Raziskovalne ploskve se nahajajo na nadmorski višini, ki se giblje od približno 163 m 
do 165 m. Ploskve torej ležijo v ravninskem svetu z le majhnimi razlikami v nadmorski 
višini, kjer pa že nekaj decimetrov višinske razlike odločilno vpliva na to, katera 
drevesna vrsta bo uspevala (Nemesszeghy, 1986).  
 
Slika 1: Lokacija raziskovalnih ploskev v Polanskem logu (Kecman, 1999a: 109) 
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Ploskev 04  
Ploskev 04 leži v odseku 069a. V gozdnogospodarskem načrtu za obdobje 1959–1968 
sestoje v tem odseku opisujejo kot enodoben jelšev semenovec z 20-odstotno primesjo 
panjevcev. Jelša je zastopana z 90 %, preostalo je večinoma jesen. Sestoj je bil že takrat 
star med 40 in 45 let (Gozdnogospodarski načrt …, 1958). Redčenja na tej ploskvi so se 
izvedla v letih 1968 in 1973 (Kecman, 1999a). V gozdnogospodarskem načrtu za 
obdobje med letoma 1971 in 1980 lahko preberemo, da je v odseku bilo odkazano 9 % 
lesne zaloge (Gozdnogospodarski načrt …, 1970), nimamo pa točnih podatkov o 
redčenjih na raziskovalnih ploskvah. Iz načrta za obdobje od leta 1982 do 1991 pa 
razberemo, da je bil do leta 1988 odsek posekan (Gozdnogospodarski načrt …, 1981). 
Še prej, leta 1968, pa je bil del odseka, v katerem se nahajajo raziskovalne ploskve, 
razglašen za rezervat (Kecman, 1999a, cit. po Mlinšek, 1998). Kecman (1999a) je 
opazil sušenje in propad sestoja na polju z močnim ukrepanjem ter polju z zmernim 
ukrepanjem, kjer pa je intenzivnost sušenja in propada manjša. Po spremembi lastništva 
zaradi denacionalizacije so gozdni rezervat preimenovali v izločeno celico brez 
ukrepanja, namenjeno v raziskovalne namene (Gozdnogospodarski načrt …, 2011). 




Slika 2: Polje z zmernim redčenjem na ploskvi 04 
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Ploskev 05  
Ploskev 05 se nahaja v odseku 070a. Odsek je v Gozdnogospodarskem načrtu (1971) 
opisan kot enodoben semenovec jelše z 10-odstotno primesjo jesena, starosti od eno do 
štiri leta. Kecman (1999a) piše, da je sadnja dvoletnih sadik bila izvedena spomladi leta 
1970 z gostoto 10.000 sadik/ha. Iz gozdnogospodarskega načrta je razvidno, da so bili v 
obdobju med letoma 1971 in 1980 predvideni obžetev, čiščenje in redčenje 
(Gozdnogospodarski načrt …, 1970). Leta 1980 naj bi se izvedlo prvo redčenje na polju 
z zmernim in polju z močnim ukrepanjem, na obeh poljih je bilo odkazano približno po 
10 prostorninskih metrov drv (Kecman, 1999a). V gozdnogospodarskem načrtu lahko 
razberemo, da sta se v letih od 1983 do 1989 v odseku izvedla čiščenje in redčenje, ne 
vemo pa, v kakšnem obsegu se je to izvajalo tudi na raziskovalnih ploskvah 
(Gozdnogospodarski načrt …, 1981). Leta 1993 so vsa drevesa na ploskvi znova 
oštevilčili, ker so prejšnje številke propadle ali se izgubile (Kecman, 1999a). Od takrat 
se v tem delu odseka redčenja niso izvajala (Timber …, 2018). Danes je sestoj star 50 




Ploskev 11 se nahaja v odseku 076b. Spomladi leta 1963 je bila v odseku izvedena 
sadnja dvoletnih sadik (Kecman, 1999a). Sadnja je potekala v vrstah, na vsake tri do 
štiri vrste jelše pa so zasadili vrsto jesena (Kecman, 1999a, cit. po Mlinšek, 1998). Iz 
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gozdnogospodarskega načrta razberemo, da je bilo v obdobju od 1971 do 1980 
predvideno dvakratno redčenje letvenjaka (Gozdnogospodarski načrt …, 1970). 
Kecman (1999a) piše, da je leta 1973 bilo izvedeno redčenje le na polju z močnim 
redčenjem, leta 1977 pa le na polju z zmernim redčenjem, leta 1979 pa je redčenje bilo 
izvedeno na obeh poljih. Iz gozdnogospodarskega načrta vidimo, da so v letih od 1982 
do 1991 bila izvedena redčenja z 13 % jakostjo, vendar ne vemo v kakšnem obsegu so 
se morda izvajala tudi na raziskovalnih ploskvah (Gozdnogospodarski načrt …, 1981). 
Kecman (1999a) je opazil sušenje in propadanje dela sestoja na polju z zmernim 
ukrepanjem iz neznanega razloga. Od zadnjih meritev do danes sta se izvedli najmanj 
dve redčenji, eno se je izvedlo leta 2012, drugo pa leta 2017 (Timber …, 2018). Danes 




Ploskev 12 se danes nahaja v odseku 077d. V gozdnogospodarskem načrtu iz leta 1958 
razberemo, da odsek porašča črna jelša s 5 % primesjo jesena, ki pa je večinoma v 
spodnjem sloju. Sestoj je takrat bil star med 6 in 12 let. V načrtu pa je bilo predvideno 
štirikratno redčenje, ter podsadnja bezga, lipe in čremse (Gozdnogospodarski 
načrt …, 1958). Na ploskvi se je izvedlo redčenje v letu 1968 in v letu 1979 (Kecman, 
1999a), iz gozdnogospodarskega načrta je samo razvidno, da je bilo predvideno 
redčenje letvenjaka v obdobju od 1971 do 1980 (Gozdnogospodarski načrt …, 1970). V 
Slika 4: Polje z močnim redčenjem na ploskvi 11 
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načrtu za obdobje od 1982 do 1991 je razvidno, da je bilo izvedeno redčenje 
drogovnjaka leta 1989 z 17-odstotno jakostjo (Gozdnogospodarski načrt …, 1981), 
nimamo pa točnih podatkov o redčenjih na raziskovalnih ploskvah. Zadnjih več kot 
20 let se na teh ploskvah niso izvajali nobeni posegi (Kolenko, 2018). Danes je sestoj 
star med 66 in 72 let.  
 
Za boljšo preglednost in razumevanje podatkov o raziskovalnih ploskvah ključne 
informacije še enkrat podajamo v preglednici 1. Za redčenja, o katerih nimamo popolnih 
podatkov o tem, ali so bila izvedena tudi na raziskovalnih ploskvah, smo v preglednici 
dodali vprašaj (?).  
Preglednica 1: Ključne informacije o raziskovalnih ploskvah  
 
Raziskovalni objekti 
ploskev 03 ploskev 04 ploskev 05 ploskev 11 ploskev 12 
Odsek 068a 069a 070a 076b 077d 
Starost (leta) 
 
100–105 50 57 66–72 
Zmes 
 
jelša 90 % jelša 90 % jelša 80 % jelša 95 % 
Gojitvena dela 
polje brez 
ukrepanja   
1970 sadnja 10.000 
sadik/ha 
leta 1963 sadnja 
sadik, redčenje v letih 
2012(?) in 2017 
 
se nadaljuje 
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nadaljevanje preglednice 1 
 
Raziskovalni objekti 
ploskev 03 ploskev 04 ploskev 05 ploskev 11 ploskev 12 
Gojitvena dela 
polje z 
zmernim red.  
redčenje v letih 








redčenje v letih 
1980, 1983–
1989(?) 
leta 1963 sadnja 
sadik, redčenje v 
letih 1977, 1979, 
1982–1991(?), 
1999, 2012 in 
2017 




močnim red.  
redčenje v letih 








redčenje v letih 
1980, 1983–
1989 (?) 
leta 1963 sadnja 
sadik, redčenje v 
letih 1973, 1979, 
1982–1991 (?), 
1999, 2012 in 
2017 





1967, 1973, 1979, 
1983, 1993, 1998, 
2018 
1975, 1980, 1993, 
1998, 2018 
1968, 1973, 1979, 













kot ekocelica brez 
ukrepanja 
zadnjih 20 let 
brez poseganja na 
vseh poljih 
danes na pogled ni 
razlik med polji z 
različnimi načini 
dela 
zadnjih 20 let 
brez poseganja 
na vseh poljih 
 
4.1.2 PODNEBJE 
V Prekmurju je podnebje subpanonsko, za katerega so značilna vroča poletja in mrzle 
zime (Nemesszeghy, 1986). Po podatkih iz arhiva Agencije Republike Slovenije za 
okolje za meteorološko postajo Lendava, ki leži na 190 m nadmorske višine, povprečna 
letna temperatura za obdobje 1963–2017 znaša 10,5 °C, povprečna letna količina 
padavin za isto obdobje pa 797,4 mm. Najmanj padavin v tem obdobju je padlo leta 
2011, in sicer le 529,9 mm, največ pa leta 1972, to je 1122,9 mm (ARSO METEO, 
2018). Čeprav je količina padavin precej majhna, je razporeditev takšna, da v 
vegetacijskem obdobju pade 61 % vse količine padavin, kar je ugodno za gozdno 
vegetacijo (Nemesszeghy, 1986). V povprečju je najnižja temperatura januarja in znaša 
–0,5 °C, najvišja pa julija in v povprečju znaša 20,5 °C. Najmanj padavin v povprečju 
pade januarja, in sicer 38,6 mm, največ pa julija, to je 88,5 mm. Tudi junij, avgust in 
september so v primerjavi s preostalimi meseci mokri, takrat v povprečju pade le za 
1 do 2 mm manj padavin kot julija (ARSO METEO, 2018). 
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4.1.3 TLA IN VODA 
Gozd je na obravnavanem območju predvsem odvisen od talnih razmer, podnebje 
vpliva v manjši meri. Pravimo, da je gozd tukaj edafogeno pogojena združba, ki je zelo 
odvisna od talne in poplavne vode (Mlinšek, 1961; Nemesszeghy, 1986). Območje 
Polanskega loga se je razvilo na holocenskih naplavinah ilovice in gline, na katerih so 
se razvila oglejena tla. Najdemo lahko dva različna tipa tal, hipoglej in amfiglej 
(Lovrenčak, 1991). Raduha (2015) ugotavlja, da se na območju Polanskega loga 
pojavljata še dva tipa tal, in sicer ravninski psevdoglej in šotni glej. Oglejena tla imajo 
značilen glejev G-horizont, ki nastane kot posledica oksidacijskih in redukcijskih 
procesov, in sicer zaradi anaerobnih razmer pod vplivom podtalnice in/ali poplavne 
vode. Hipoglej nastane ob trajni prekomerni namočenosti, običajno le spodnjega dela tal 
zaradi podtalnice. Amfiglej pa, za razliko od hipogleja, nastane zaradi namočenosti 
spodnjega dela tal zaradi podtalnice in zgornjega dela tal zaradi zastajanja poplavne 
vode. Če imajo oglejena tla v gornjem delu od 10 cm do 30 cm debelo plast šote, je to 
šotni glej. Psevdoglej nastane kot posledica zastajanja praviloma padavinske vode v 
zgornjem delu tal, zaradi slabo prepustnih ali nepropustnih plasti. Takšni tipi tal so ob 
krajšem zastajanju vode lahko tudi rodovitni, daljša obdobja poplavljenosti pa neugodno 
vplivajo na zračne in druge fizikalne lastnosti tal. Zato so taka tla slabo rodovitna. Po 
večini jih lahko poraščajo le jelševja in vrbovja (Urbančič in Simončič, 2005). V 
osrednjem delu Polanskega loga so tla kisla do slabo kisla in vsebujejo velik delež 
organske snovi (Raduha, 2015). Na oglejenih tleh je podtalnica vse leto v površinskih 
plasteh na globini od 0 cm do 80 cm, le poleti se tla lahko nekoliko osušijo 
(Nemesszeghy, 1986). V depresijah podtalnica prihaja na površje, kjer zastaja ali počasi 
teče ter se dalj časa zadrži od preostalega nekoliko višje ležečega površja (Wraber, 
1951). Ravno v teh ulekninah pa so optimalna jelševa rastišča (Mlinšek, 1961). 
 
4.1.4 GOZDNE ZDRUŽBE  
Na obravnaven območju prevladujeta združba črne jelše in podaljšanega šaša (Carici 
elongatae-Alnetum glutinosae) ter združba črne jelše in migaličnega šaša (Carici 
brizoidis-Alnetum glutinosae).  
Združba črne jelše in podaljšanega šaša se pojavlja predvsem na redno in dalj časa 
poplavljenih območjih. Tla so pod vplivom talne in padavinske vode. Malo pod površje 
pade nivo talne vode le v najbolj sušnih mesecih. V drevesni plasti v tej združbi povsem 
prevladuje črna jelša, ki ima prilagojen koreninski sistem na pomanjkanje kisika in 
hranil v tleh. Posamično, ampak redko so lahko primešani tudi hrast dob, vez, poljski 
brest, ozkolistni jesen in čremsa (Dakskobler in sod., 2013). Pojavljajo se predvsem 
tam, kjer se talnica za nekoliko zniža oziroma se nadmorska višina nekoliko zviša. V 
grmovni plasti prevladujeta čremsa (Prunus padus) in črni bezeg (Sambucus nigra) 
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(Nemesszeghy, 1968). Pojavljajo se tudi brogovita (Viburnim opulus), pepelnatosiva 
vrba (Salix cinerea), navadna krhlika (Frangula alnus), svib (Cornus sanguinea), 
navadna trdoleska (Euonymus europaea), navadni glog (Crataegus laevigata) in črno 
grozdičje (Ribes nigrum) (Dakskobler in sod., 2013).  
 
4.1.5 ZGODOVINA GOSPODARJENJA  
Za Prekmurje je značilno, da so se fevdalni odnosi obdržali zelo dolgo, delno so bili 
odpravljeni z agrarno reformo po prvi svetovni vojni, dokončno pa po osvoboditvi z 
Zakonom o agrarni reformi. Na območju poplavnih gozdov se je pred vojno, pa tudi po 
njej, gospodarilo po manj ustreznih načelih. Gozdove so praktično barbarsko izplenili. Z 
njimi sta povečini gospodarila veleposestnika, Esterhazy in Zichy. S priključitvijo 
Prekmurja Jugoslaviji je Esterhazy dobro predvideval, da se fevdalni odnosi v 
Prekmurju bližajo koncu, zato je svoje gozdove prodal, grofje Zichy pa so gozdove 
obdržali. Veleposestnik Esterhazy je celotno posestvo prodal Parcelarni banki iz 
Zagreba. Parcelarna banka je prodala velekapitalistični firmi Nasička vse drevje, ki ga je 
le lahko prodala. Ko so gozdove skoraj že popolnoma izsekali, je banka začela iskati 
kupca za izsekane gozdove. Gozdove je leta 1929 kupila Križevačka imovina. Ker ni 
poravnala kupnine v celoti, pojavila pa se je tudi svetovna gospodarska kriza, je bila 
prisiljena nadaljevati sečnje v že izčrpanih gozdovih. Da bi dobili čim večji etat, so 
znižali obhodnjo na 40 let ter razliko med normalno in dejansko lesno zalogo vračunali 
v etat, tako so dobili tako imenovani izredni užitek. Tudi veleposestvo Zichy je 
uporabljalo tak trik, vendar je kljub temu s svojimi gozdovi gospodarilo nekoliko 
prizanesljivejše. V povojnem obdobju so začeli bolj normalno gospodariti, intenzivnost 
sečenj se je zmanjšala, korenitih sprememb pa ni bilo mogoče uvesti zaradi manj 
ugodnih gospodarskih razmer v primerjavi s preostalo Slovenijo (Gozdnogospodarski 
načrt …, 1958). Gospodarjenje se je bistveno izboljšalo z ustanovitvijo Zavoda za 
gozdove. Po koncu druge svetovne vojne je s temi gozdovi gospodarila država, vendar 
pa je pozneje zaradi denacionalizacije prihajalo do sprememb lastništva. Tako je bil 
Polanski log leta 2007 vrnjen naslednikom grofice Zichy (Gozdnogospodarski 
načrt …, 2011). 
 
4.2 METODE 
V Polanskem logu so leta 1967 postavili štiri raziskovalne ploskve, in sicer v odsekih 
068b, 069a, 076b in 077d. Leta 1970 so v odseku 070a po sadnji dvoletnih sadik 
osnovali še eno raziskovalno ploskev. V odseku 068b je raziskovalna ploskev 03, v 
odseku 069a ploskev 04, v odseku 070a ploskev 05, v odseku 076b ploskev 11 in v 
odseku 077d ploskev 12. Vsako izmed njih so razdelili na tri polja velikosti 0,2 ha 
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(40 m × 50 m). Na prvem polju je bilo predvideno zmerno redčenje (polje številka 1), 
na drugem polju ni bilo predvidenih ukrepanj (polje številka 2), na tretjem polju (polje 
številka 3) pa je bilo predvideno močno redčenje. V tej nalogi smo polja z zmernim 
redčenjem imenovali način dela 1, polja brez ukrepanja način dela 2, polja z močnim 
redčenjem pa način dela 3. 
Meritve na ploskvah 03, 04, 11 in 12 so potekale junija 1967, oktobra 1973, aprila 1979, 
aprila 1983, septembra 1993 in aprila 1998. Na ploskvi 05 pa so meritve potekale marca 
1975, aprila 1980, oktobra 1993 in aprila 1998 (Kecman, 1999a). Ponovno meritev smo 
izvedli v februarju in marcu 2018, kar je skoraj 20 let po zadnjih meritvah. Izvedli smo 
jih na ploskvah 04, 05, 11 in 12. Na ploski 03 meritev ni bilo mogoče opraviti, saj je 
bila leta 2015 posekana (Kolenko, 2018).  
Na ploskvah smo vsem oštevilčenim drevesom izmerili premere v prsni višini s 𝜋-
metrom in na vsakem polju desetim drevesom višino z višinomerom HAGLOF 
Vertex IV. Za izmero višine smo izbrali osem dominantnih dreves v nadvladajoči plasti, 
preostali dve višini na polje smo izmerili naključno izbranim drevesom v vladajoči ali 
sovladajoči plasti. Vsakemu drevesu smo dodali še ocene za združbeno plast, vitalnost, 
združbeno usmerjenost, gozdnogojitveno vlogo, dolžino krošnje in splošno kakovost. 
Prvih pet parametrov smo ocenjevali po klasifikaciji IUFRO, zadnji parameter (splošno 
kakovost) pa po ocenah, uporabljenih v prejšnjih meritvah.  
Glede na združbeno plast smo drevesa uvrščali v naslednje razrede: 
 100 – zgornja plast (do 1/3 zgornje drevesne višine), 
 200 – srednja plast (od 1/3 do 2/3 zgornje drevesne višine), 
 300 – spodnja plast (pod 1/3 zgornje drevesne višine).  
V enomernih gozdovih jelše prevladuje zgornja plast, ki smo jo želeli dodatno 
razčleniti, zato smo ji dodali še ocene: 
 + nadvladajoča, 
 ° vladajoča,  
 – sovladajoča drevesa. 
Glede vitalnosti smo drevesa uvrščali v naslednje razrede:  
 10 – velika življenjska moč in odzivna sposobnost osebka,  
 20 – zmerna življenjska moč in odzivna sposobnost osebka, 
 30 – slaba življenjska moč in odzivna sposobnost osebka.  
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Združbeno usmerjenost oziroma tendenco smo določali po ocenah:  
 1 – vzpenjavci (opazna težnja k prednjačenju),  
 2 – spremljevalci (opazna spremljajoča rast glede na okoliške osebke), 
 3 – zaostali (opazno zaostajanje glede na okoliške osebke).  
Za gozdnogojitveno vlogo smo uporabili ocene:  
 400 – izbranci (osebki, ki jih želimo ohraniti in pospešiti),  
 500 – drugi koristni (pravimo jim tudi indiferentna drevesa),  
 600 – konkurenti (osebki, ki zavirajo razvoj izbrancev).  
Dolžino krošnje smo ocenili po ocenah: 
 4 – dolga krošnja (> 1/2 višine drevesa), 
 5 – srednje dolga krošnja (od 1/2 do 1/4 višine drevesa), 
 6 – kratka krošnja (< 1/4 višine drevesa). 
Splošno kakovost pa po naslednjih ocenah:  
 3 – drevo brez napak, z vsemi značilnostmi za razvoj v drevo z najkakovostnejšo 
hlodovino (furnir, luščenec), 
 2 – drevo, za katerega bi se težko odločili za uvrstitev med najboljše; napake 
smejo v manjši meri vplivati na oblikovanje debla v spodnji tretjini oziroma 
lahko predvidimo, da bodo z leti izginile, 
 1 – preostala drevesa. 
Splošno kakovost so pri prvih meritvah leta 1967 uvedli kot nov atributivni znak poleg 
ocen za kakovost debla po klasifikaciji IUFRO na Mlinškov predlog (Kecman, 1999a, 
cit. po Mlinšek, 1960a).  
Zbrane podatke smo obdelali v programu Microsoft Excel 2010, statistične analize pa 
smo izvedli v programu IBM SPSS Statistics 22.0. Podatke smo prikazali ločeno za vsa 
drevesa in dominantna drevesa. Med dominantna drevesa smo uvrstili 100 najdebelejših 
izbrancev na hektar oziroma 20 najdebelejših izbrancev na posameznem polju.  
Za izračun lesne zaloge smo uporabili prirejene Schaefferjeve tarife. Za ploskvah 04 in 
05 smo vzeli tarifni razred 6/7, za ploskev 11 tarifni razred 6, za ploskev 12 pa tarifni 
razred 4/5. 
Z neparametričnim Kruskal-Wallisovim testom smo preverjali, ali obstajajo statistično 
značilne razlike med letnimi debelinskimi prirastki glede na načine dela. 
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5.1 LESNA ZALOGA  
Lesna zaloga na ploskvi 04 je najvišja (slika 6), kar je razumljivo, saj se več kot zadnjih 
30 let v te sestoje ni posegalo. Opazili smo, da se je v zadnjih 20 letih lesna zaloga na 
polju brez ukrepanja zmanjšala, na polju z zmernim ukrepanjem pa je ostala na 
približno enaki ravni. To pripisujemo visoki starosti sestoja. Lesna zaloga se je povečala 
na polju z močnim ukrepanjem. V starosti sestoja od 51 do 63 let smo opazili majhno 
rast lesne zaloge na polju z zmernim ukrepanjem in padec lesne zaloge na polju z 
močnim ukrepanjem, kar pripisujemo redčenjem v tistem obdobju.  
 
Slika 6: Gibanje lesne zaloge s starostjo na ploskvi 04 in ploskvi 12 po načinih dela 
Na ploskvi 12 je danes najvišja lesna zaloga na polju, kjer niso izvajali redčenj (slika 6). 
Najvišje povečanje je na polju z zmernim redčenjem. Do približno 29. leta starosti se je 
najbolj povečala lesna zaloga na polju brez redčenj, pozneje pa so začele bolj naraščati 
lesne zaloge na polju z zmernim in močnim redčenjem. Od 29. leta starosti do danes se 
je tako za približno enak delež povečala lesna zaloga na polju z zmernim in močnim 
redčenjem, precej manj pa na polju brez ukrepanja. 
Lesna zaloga je danes na ploskvi 05 praktično enaka na polju z zmernim ukrepanjem in 
polju brez ukrepanja (slika 7). Za približno 75 m
3
 pa je manjša na polju z močnim 
ukrepanjem. Na polju brez ukrepanja je lesna zaloga enakomerno naraščala čez celotno 
obdobje, na polju z zmernim ukrepanjem in polju z močnim ukrepanjem pa smo opazili, 
da med starostjo 25 in 30 let lesna zaloga stagnira ali manj naraste kot na polju brez 
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večje povečanje lesne zaloge na polju z zmernim redčenjem, kar lahko nakazuje, da smo 
z zmernim redčenjem uspeli povečati priraščanje. 
 
Slika 7: Gibanje lesne zaloge s starostjo na ploskvi 05 in ploskvi 11 po načinih dela 
Lesna zaloga na ploskvi 11 je danes najvišja na polju z zmernim redčenjem (slika 7). 
Razen na tem polju se je v zadnjih 20 letih lesna zaloga povečala. Tudi glede na začetno 
stanje je na polju z zmernim ukrepanjem povečanje najvišje. Na preostalih dveh poljih 
se je lesna zaloga zmanjšala, kar je posledica redčenj v zadnjem obdobju, ki pa niso 
upoštevala načinov dela po poljih. Do 23. leta starosti se je lesna zaloga za največ 
povečala na polju brez ukrepanja, pozneje pa sta se do 38. leta starosti za več povečali 
lesni zalogi na polju z zmernim in močnim redčenjem. To bi lahko nakazovalo 
povečanje priraščanja zaradi izvedenih redčenj.  
 
5.2 ŠTEVILO DREVES 
Najmanjše število dreves je danes na ploskvi 04, ki je tudi najstarejša. Tam se število 
giblje od 285 dreves/ha na polju brez ukrepanja do 200 dreves/ ha na polju z močnim 
redčenjem (slika 8). Glede na začetno stanje ob prvi meritvi se je do danes na polju brez 
ukrepanja število dreves najmanj zmanjšalo, najbolj zmanjšalo se je na polju z močnim 
redčenjem. 
Na ploskvi 12 je danes največje število dreves na polju brez ukrepanja (slika 8), kjer 
znaša 695 dreves/ha, 685 dreves/ha je na polju z zmernim redčenjem, najmanj, tj. 
460 dreves/ha, pa na polju z močnim redčenjem. Od prvih meritev do danes je do 
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ukrepanja, najmanj se je zmanjšalo število dreves na polju z zmernim redčenjem. 
Opazili smo, da je na ploskvi 12 ob isti starosti precej višje število dreves, kot jih je bilo 
takrat na ploskvi 04, na polju z močnim redčenjem za 150 dreves/ha več do 
355 dreves/ha več na polju z zmernim redčenjem. To je verjetno posledica neizvajanja 
redčenj v zadnjem obdobju na ploskvi 12 in že višjih gostot skozi celotno obdobje. 
 
Slika 8: Gibanje števila dreves s starostjo na ploskvi 04 in ploskvi 12 po načinih dela  
Na ploskvi 05 je danes najvišja gostota na polju z zmernim redčenjem (slika 9), kjer 
znaša 780 dreves/ha, na polju brez ukrepanja znaša 750 dreves/ha, najnižja je na polju z 
močnim redčenjem, tam znaša 690 dreves/ha. Kljub temu da je bila že gostota ob 
začetku meritev na polju z zmernim redčenjem precej višja, je do danes prišlo na tem 
polju do najvišjega upada števila dreves. 
Na ploskvi 11 je najvišja gostota na polju z zmernim redčenjem (slika 9), in sicer znaša 
455 dreves/ha, sledi polje brez ukrepanja z gostoto 370 dreves/ha, najnižja gostota je na 
polju z močnim redčenjem, kjer znaša 295 dreves/ha. Te gostote so primerljive z 
gostotami na ploskvi 04 pri približno isti starosti. Glede na začetno stanje gostote je do 
najvišjega upada gostote prišlo na polju brez ukrepanja, do najnižjega upada pa na polju 
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Slika 9: Gibanje števila dreves s starostjo na ploskvi 05 in ploskvi 11 po načinih dela 
  
5.3 PORAZDELITEV DREVES PO DEBELINSKIH STOPNJAH 
Na ploskvi 04 so ob prvi meritvi leta 1967 na polju brez ukrepanja (slika 10) 
prevladovala drevesa v 5. (32,9 %) in 6. debelinski stopnji (38,9 %). Na polju z 
zmernim redčenjem in močnim redčenjem pa jih je večina bila v 6. in 7. debelinski 
stopnji. V 7. debelinski stopnji je bil delež na obeh poljih podoben (približno 34 %), na 
polju z močnim redčenjem je izstopal za približno 11 % večji delež dreves v 6. 
debelinski stopnji, na polju z zmernim redčenjema pa za približno 14 % večji delež 
dreves v 8., 9., in 10. debelinski stopnji. Na polju brez ukrepanja je bil delež dreves v 7. 
debelinski stopnji za 15 % manjši od ostalih dveh polij. Na polju brez ukrepanja je 
danes (slika 11) večina dreves v 8. (31,6 % ) in 9. (24,6 %) debelinski stopnji. Na polju 
z zmernim redčenjem in polju z močnim redčenjem je danes večina dreves v intervalu 
od 8. do 12. debelinske stopnje. Na polju z zmernim redčenjem je največji delež 
(26,1  %) v 10. debelinski stopnji, na polju z močnim redčenjem pa z 28, 6 % v 11. 
debelinski stopnji. Na polju z zmernim in polju z močnim redčenjem opazimo še precej 
manjši delež (za približno 19 %) dreves v 5., 6., in 7. debelinski stopnji od tistega na 
polju brez ukrepanja. Večina dreves je na vseh poljih prirasla za približno tri do štiri 
debelinske stopnje.  
Na ploskvi 05 so ob prvi meritvi (slika 10) pred 43 leti prevladovala drevesa v 
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na vseh poljih večina v 5 . in 6. debelinski stopnji (slika 11). Za približno 5 % več je 
dreves v 5. debelinski stopnji na polju brez ukrepanja kot na preostalih dveh poljih, na 
polju z zmernim redčenjem pa je za približno 6 % višji delež dreves v 6. debelinski 
stopnji. Največji delež dreves v 3. in 4. debelinski stopnji je danes na polju z močnim 
redčenjem, najmanjši pa na polju brez ukrepanja. Tudi od 7. debelinske stopnje naprej je 
največji delež dreves na polju brez ukrepanja, najmanjši pa na polju z močnim 
ukrepanjem, razlika med njima je približno 4,5 %. Večina dreves je tako prirasla za 
približno štiri do pet debelinskih stopenj. 
 
Slika 10: Porazdelitev dreves po debelinskih stopnjah po ploskvah in načinih dela ob prvi meritvi 
Na ploskvi 11 so ob prvi meritvi pred 45 leti na vseh poljih prevladovala drevesa v 2. in 
3. debelinski stopnji (slika 10). Na polju brez ukrepanja jih je bilo v 2. debelinski 
stopnji 60,6 %, na polju z zmernim redčenjem 62,6 %, na polju z močnim redčenjem 
53,8 %, preostala drevesa so bila v 3. debelinski stopnji. Danes je na vseh poljih večina 
dreves v 6. in 7. debelinski stopnji (slika 11). Na polju z zmernim redčenjem in močnim 
redčenjem jih je v 6. debelinski stopnji približno 30 %, izstopa polje brez ukrepanja, 
kjer jih je v 6. debelinski stopnji za približno 13 % več. Na polju z močnim redčenjem 
jih je v 7. debelinski stopnji za približno 8 % več kot na preostalih dveh poljih, nekoliko 
večji je tudi delež dreves v 8. debelinski stopnji. Na polju z zmernim redčenjem izstopa 
nekoliko večji delež (za 8 %) dreves v 4. debelinski stopnji. Večina dreves je torej na 
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Slika 11: Porazdelitev dreves po debelinskih stopnjah po ploskvah in načinih dela leta 2018 
Na ploskvi 12 je ob prvi meritvi pred 51 leti na vseh poljih večina dreves bila v 2. in 
3. debelinski stopnji (slika 10). Izstopalo je polje z zmernim redčenjem, kjer je bilo za 
približno 14 % več dreves v 2. debelinski stopnji in za približno 3,5 % manj dreves v 
4. in 5. debelinski stopnji kot na preostalih dveh poljih. Danes je na vseh poljih večina 
dreves v 6. in 7. debelinski stopnji (slika 11). Na polju z močnim redčenjem je za 
približno 7 % manj dreves v 6. debelinski stopnji in za približno 9 % več dreves v 
7. debelinski stopnji v primerjavi s preostalima dvema poljema. V 4. in 5. debelinski 
stopnji izstopa večji delež dreves na polju z zmernim redčenjem, najmanjši delež v 4. in 
5. debelinski stopnji je na polju z močnim redčenjem. Izstopa še večji delež dreves v 8., 
9. in 10. debelinski stopnji na polju z močnim redčenjem, najmanjši delež v teh 
debelinskih stopnjah je na polju z zmernim redčenjem. V celoti gledano je večina dreves 
na ploskvi 12 ne glede na način dela po poljih prirasla za približno tri do štiri debelinske 
stopnje. 
 
5.4 TEMELJNICA  
Temeljnica se med ploskvami danes giblje vse od 30 m
2
/ha do čez 50 m
2
/ha (slika 12). 
Izstopa ploskev 11, na kateri so temeljnice manjše zaradi nedavnega redčenja. Na 
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največja pa tam, kjer niso ukrepali. Ploskev 04 in ploskev 11 odstopata od teh 
ugotovitev.  
 
Slika 12: Gibanje temeljnice s starostjo po ploskvah in načinih dela  
 
5.5 POVEČANJE PREMERA 
5.5.1 PLOSKEV 04  
Vsa drevesa  
Ko primerjamo povprečni prsni premer ob prvi (leta 1967) in zadnji meritvi (leta 2018) 
vidimo, da so v debelino največ prirasla drevesa na polju z močnim redčenjem 
(slika 13). Premer se je tem drevesom v povprečju povečal za 18,81 cm, podobno se je 
premer povečal tudi drevesom na polju z zmernim redčenjem, le za 1,60 cm manj. 
Opazno manj se je povečal premer drevesom na polju brez ukrepanja. Na leto tako 
debelinski prirastek premera znaša od 0,23 cm na polju brez ukrepanja do 0,37 cm na 
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Slika 13: Povečanje premerov vsem drevesom pri različnih načinih dela na ploskvi 04 
 
Najdebelejših 100 izbrancev na hektar 
Pri primerjavi povprečnega povečanja premera 100 najdebelejšim izbrancem/ha kot 
pričakovano vidimo, da se je premer v povprečju povečal, ne glede na način dela, za več 
kot vsem drevesom pri istem načinu dela (slika 14). Tudi med najdebelejšimi izbranci 
so najbolj v debelino prirasla drevesa na polju z močnim redčenjem, razlika med 
močnim in zmernim redčenjem je tukaj še manjša. Najmanj so prirasla drevesa na polju 
brez ukrepanja. Na leto so najdebelejši izbranci prirasli od 0,29 cm na polju brez 
ukrepov do 0,42 cm na polju z močnim ukrepanjem. 
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5.5.2 PLOSKEV 05  
Vsa drevesa  
Na ploskvi 05 so v zadnjih 25 letih v povprečju v debelino najbolj prirasla drevesa na 
polju brez ukrepanja (slika 15). Nekoliko manj so prirasla drevesa na polju z močnim 
redčenjem. Najmanj so prirasla drevesa na polju z zmernim redčenjem, in sicer za 
1,32 cm manj od dreves na polju brez ukrepanja. Povprečno se jim je tako letno premer 
povečal od 0,30 cm na polju z zmernim redčenjem do 0,36 cm na polju brez ukrepanja.  
 
Slika 15: Povečanje premerov vsem drevesom pri različnih načinih dela na ploskvi 05 
 
Najdebelejših 100 izbrancev na hektar  
Najdebelejšim 100 izbrancem/ha se je za praktično isto vrednost povečal premer na 
polju brez ukrepanja in polju z močnim ukrepanjem, za približno 1,50 cm manj se je 
povečal premer na polju z zmernim redčenjem (slika 16). Na leto so tako v povprečju na 
polju brez ukrepanja in polju z močnim ukrepanjem drevesa prirasla za 0,54 cm, na 
polju z zmernim redčenjem pa za 0,48 cm. Je pa v povprečju 100 najdebelejših 
izbrancev/ha na leto za 0,18 cm več priraslo v debelino na polju brez ukrepanja in polju 
z zmernim ukrepanjem ter za 0,21 cm na polju z močnim ukrepanjem v primerjavi z 
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Slika 16: Povečanje premerov 100 najdebelejšim izbrancem/ha pri različnih načinih dela na ploskvi 05 
 
5.5.3 PLOSKEV 11 
Vsa drevesa  
Za ploskev 11, pri primerjavi povprečnih premerov vseh dreves po različnih načinih 
dela (slika 17), smo ugotovili, da so v debelino največ prirasla drevesa na polju z 
močnim redčenjem, za približno 1,40 cm manj drevesa na polju z zmernim redčenjem in 
polju brez ukrepanja. Na leto so tako drevesa na ploskvi 11 v povprečju v debelino 
prirasla od 0,44 cm na polju z močnim redčenjem, do 0,41 cm na polju z zmernim 
redčenjem in polju brez ukrepanja. 
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Najdebelejših 100 izbrancev na hektar  
Ko smo primerjali povečanje premerov 100 najdebelejšim izbrancem/ha smo ugotovili, 
da so v debelino največ prirasla drevesa na polju z zmernim redčenjem (slika 18). Zelo 
podobno so prirasla drevesa na polju brez ukrepanja in polju z močnim ukrepanjem. Na 
polju brez ukrepanja so drevesa od polja z zmernim ukrepanjem v debelino prirasla za 
1,34 cm manj, na polju z močnim ukrepanjem pa za 1,41 cm manj. Najdebelejših 100 
izbrancev/ha je tako letno v debelino priraslo od 0,55 cm na polju brez ukrepanja in 
polju z močnim ukrepanjem do 0,58 cm na polju z zmernim ukrepanjem. Najdebelejših 
100 izbrancev/ha je v povprečju priraslo za od 0,11 cm na polju z močnim ukrepanjem 
do 0,17 cm na polju z zmernim ukrepanjem več kot vsa drevesa na ploskvi 11.  
 
Slika 18: Povečanje premerov 100 najdebelejšim izbrancem/ha pri različnih načinih dela na ploskvi 11 
 
5.5.4 PLOSKEV 12 
Vsa drevesa 
Na ploskvi 12 so največ v debelino prirasla drevesa na polju z močnim redčenjem 
(slika 19), za približno 3,20 cm manj pa drevesa na polju brez ukrepanja in drevesa na 
polju z zmernim redčenjem. Na leto so v debelino drevesa prirasla za 0,37 cm na polju z 
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Slika 19: Povečanje premerov vsem drevesom pri različnih načinih dela na ploskvi 12 
  
Najdebelejših 100 izbrancev na hektar  
Tudi med najdebelejšimi 100 izbranci/ha so najbolje prirasla drevesa na polju z močnim 
redčenjem (slika 20), za 1,19 cm manj drevesa na polju brez ukrepanja in za 2,68 cm 
manj drevesa na polju z zmernim redčenjem. Na leto so tako v debelino prirasla od 
0,44 cm drevesa na polju z zmernim redčenjem do 0,49 cm drevesa na polju z močnim 
redčenjem. Najdebelejši izbranci so v primerjavi z vsemi drevesi na leto prirasli za 
od 0,12 cm več na polju z močnim redčenjem do 0,16 cm več na polju brez ukrepanja.  
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5.5.5 VSE PLOSKVE  
Na koncu prikazujemo povečanje premera še skupaj za vse ploskve. Podatke smo 
združili zaradi statistične analize, prikazujemo letni debelinski prirastek, ki je med 
ploskvami še najbolj primerljiv.  
 
Vsa drevesa  
V preglednici 2 smo prikazali povprečne premere vseh dreves ob prvi in zadnji meritvi 
ter povprečni letni debelinski prirastek premera glede na način dela. Vidimo, da so 
drevesa na poljih brez ukrepanja in poljih z zmernim ukrepanjem praktično enako 
priraščala, v povprečju 0,33 cm letno. Nekoliko več (za 0,04 cm) so v povprečju prirasla 
drevesa na poljih z močnim redčenjem.  
Preglednica 2: Povprečni prsni premer ob prvi in zadnji meritvi ter povprečni letni debelinski prirastek za 
vsa drevesa glede na način dela 
Način dela 
Povprečni prsni premer ob 
prvi meritvi (cm) 
Povprečni prsni premer ob 
zadnji meritvi (cm) 
Povprečno letno povečanje 
premera (cm/leto) 
brez ukrepov 16,59 29,82 0,33 
zmerno red. 16,30 29,79 0,33 
močno red. 16,41 31,17 0,37 
 
Tudi iz slike 21 lahko ugotovimo podobno. Navedene ugotovitve smo preverili s 
statistično analizo. Z neparametričnim Kruskal-Wallisovim testom smo ugotovili, da 
obstajajo statistično značilne razlike med načini dela (χ
2 
= 29,540; p < 0,001). Izkazalo 
se je, da obstaja statistično značilna razlika med letnimi debelinskimi prirastki na poljih 
z močnim redčenjem in preostalima dvema načinoma deloma (preglednica 3), med polji 
z zmernim ukrepanjem in brez ukrepanja statistično značilnih razlik ne moremo potrditi. 
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Slika 21: Letni debelinski prirastek premera vseh dreves po načinih dela 




zmerno red. – brez ukrep. 1,361 0,954 
zmerno red. – močno red. 120,744 0,000 
brez ukrep. – močno red. –119,383 0,000 
 
Z multivariantnim linearnim regresijskim modelom z dodajanjem spremenljivk smo 
skušali ugotoviti, od katerih ocenjevanih parametrov (plastovitost, vitalnost, tendenca, 
gozdnogojitvena vloga, dolžina krošnje, kakovost, premer) je letni debelinski prirastek 
premera najbolj odvisen. V model smo vključili ocene parametrov ob prvi in zadnji 
meritvi. Ugotovili smo, da izbrane spremenljivke vplivajo na vrednost letnega 
debelinskega prirastka (F = 298,799; p < 0,001). Problem multikolinernosti se je izkazal 
pri plastovitosti leta 2018 (VIF = 37,171) in tendenci leta 2018 (VIF = 35,356), zato 
smo omenjeni spremenljivki izvzeli iz nadaljnje analize. Ugotovili smo, da imajo 
največji vpliv na debelinski prirastek prsni premer ob prvi in zadnji meritvi, vitalnost in 
dolžina krošnje prav tako ob prvi in zadnji meritvi ter kakovost in tendenca ob prvi 
meritvi. 
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Najdebelejših 100 izbrancev na hektar  
Najdebelejših 100 izbrancev/ha je v povprečju v premer najmanj priraslo na poljih brez 
ukrepanja (preglednica 4), sledijo tisti s polj z zmernim redčenjem, največ so prirasli 
izbranci na poljih z močnim redčenjem. Razlika med povprečnim letnim debelinskim 
prirastkom premera med polji z močnim ukrepanjem in polji brez ukrepanja znaša le 
0,04 cm. Podobno ugotovimo iz slike 22, vendar s Kruskal-Wallisovim testom nismo 
potrdili statistično značilnih razlik med letnimi debelinskimi prirastki premera 
najdebelejših izbrancev glede na način dela (χ
2 
= 4,720; p = 0,094). 
Preglednica 4: Povprečni prsni premer ob prvi in zadnji meritvi ter povprečni letni debelinski prirastek za 
najdebelejših 100 izbrancev/ha glede na način dela 
Način dela 
Povprečni prsni premer ob 
 prvi meritvi (cm) 
Povprečni prsni premer ob 
 zadnji meritvi (cm) 
Povprečno letno povečanje  
premera (cm/leto) 
brez ukrepov 20,33 39,59 0,46 
zmerno red. 21,23 41,51 0,48 
močno red. 20,22 41,40 0,50 
 
 
Slika 22: Letni debelinski prirastek najdebelejših 100 izbrancev/ha po načinih dela  
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Plastovitost se je do letošnje meritve ocenjevala samo po klasifikaciji IUFRO. Velika 
večina dreves je ob vsaki meritvi, vključno z letošnjo, bila v zgornji plasti, zato nismo 
prikazali primerjave s prejšnjimi meritvami. Ker nas je zanimalo, kako je razčlenjena 
zgornja plast, smo ji dodali ocene nadvladajoča, vladajoča in sovladajoča drevesa. 
Dobljene rezultate v nadaljevanju prikazujemo ločeno za vsa drevesa na ploskvah in za 
najdebelejših 100 izbrancev/ha.  
 
Vsa drevesa  
Ko smo analizirali zgornjo plast vseh dreves (preglednica 5), smo opazili, da je največji 
delež nadvladajočih dreves, z izjemo ploskve 04, na polju brez ukrepanja, najmanj pa na 
polju z močnim ukrepanjem. Opazili smo še, da je večina dreves v vladajoči in 
nadvladajoči plasti, v sovladajoči plasti se delež giblje od 12 % do 21,1 %, vendar ni 
opaziti značilnega vzorca med načini dela.  
Preglednica 5: Delež nadvladajočih, vladajočih in sovladajočih dreves po ploskvah in načinih dela 
Ploskev Plast 
brez ukrepov zmerno red. močno red. 
delež (%) 
04 
nadvladajoča 24,6 47,8 33,3 
vladajoča 52,6 37,0 47,6 
sovladajoča 21,1 13,0 16,7 
05 
nadvladajoča 34,0 30,1 22,5 
vladajoča 48,7 39,7 54,3 
sovladajoča 15,3 24,4 14,5 
11 
nadvladajoča 44,6 35,2 28,3 
vladajoča 39,2 45,1 48,3 
sovladajoča 16,2 19,8 23,3 
12 
nadvladajoča 39,6 33,6 32,6 
vladajoča 46,8 46,7 55,4 
sovladajoča 13,7 19,7 12,0 
 
Preverili smo, ali plastovitost statistično značilno vpliva na letni debelinski prirastek. 
Rezultati Kruskal-Wallisovega testa so pokazali statistično značilno razliko med letnimi 
debelinskimi prirastki dreves z različno plastovitostjo (χ
2 
= 410,056; p < 0,001). Kot 
smo pričakovali, smo ugotovili, da največje debelinske prirastke dosegajo drevesa, ki so 
danes v nadvladajoči plasti, sledijo drevesa v vladajoči, nato sovladajoči, najmanj so 
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Najdebelejših 100 izbrancev na hektar 
Slika 23 nakazuje, da se na vseh ploskvah najmanjši delež nadvladajočih dreves izmed 
najdebelejših izbrancev nahaja na polju z močnim redčenjem. Na ploskvi 12 in 05 ni 
razlik med poljema z zmernim redčenjem in poljema brez ukrepanja. Razlike se 
pokažejo na ploskvi 04, kjer najvišji delež nadvladajočih dreves najdemo na polju z 
zmernim redčenjem, in na ploskvi 11, kjer pa največji delež nadvladajočih dreves 
najdemo na polju brez ukrepanja. Če izvzamemo ploskev 04, lahko v celoti gledano 
rečemo, da je večina najdebelejših izbrancev (preko 60 %) ne glede na način dela v 
nadvladajoči plasti.  
 
Slika 23: Delež nadvladajočih dreves izmed najdebelejših 100 izbrancev/ha po ploskvah in načinih dela 
S Kruskal-Wallisovim testom smo skušali ugotoviti, ali obstajajo statistično značilne 
razlike med letnimi debelinskimi prirastki najdebelejših izbrancev glede na plastovitost. 
Ugotovili smo, da statistično značilnih razlik ni (χ
2 




V preglednici 6 smo primerjali število danes najvitalnejših osebkov oziroma osebkov z 
veliko življenjsko močjo in odzivno sposobnostjo s številom teh osebkov ob začetku 
izvajanja meritev. Na vseh ploskvah in vseh načinih dela je prišlo do zmanjšanja števila 
najvitalnejši dreves. Opazili smo, da se je število najvitalnejših dreves najmanj 
zmanjšalo na polju z zmernim redčenjem, izjema je ploskev 05, na kateri se je najmanj 
zmanjšalo število najvitalnejših dreves na polju z močnim redčenjem. Treba je 
opozoriti, da so te razlike majhne, predvsem med poljema z zmernim ukrepanjem in 




















brez ukrepov zmerno red. močno red.
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Preglednica 6: Število najvitalnejših dreves in indeks glede na začetno stanje po ploskvah in načinih dela  
Ploskev Leto Starost 
Brez ukrepov Zmerno redčenje Močno redčenje 
število indeks število indeks število indeks 
04 
1967 51 47 100 67 100 68 100 
1973 57 30 63,8 32 47,8 42 61,8 
1993 77 23 48,9 28 41,8 25 36,8 
1998 82 13 27,7 13 19,4 9 13,2 
2018 102 9 19,1 14 20,9 8 11,8 
05 
1975 7 192 100 249 100 68 100 
1980 12 92 47,9 150 60,2 85 125 
1993 25 67 34,9 94 37,8 52 76,5 
1998 30 55 28,6 72 28,9 38 55,9 
2018 50 48 25 49 19,7 44 64,7 
11 
1973 13 148 100 163 100 155 100 
1979 19 23 15,5 22 13,5 32 20,6 
1993 33 67 45,3 76 46,6 64 41,3 
1998 38 68 45,9 32 19,6 55 35,5 
2018 58 33 22,3 37 22,7 29 18,7 
12 
1967 17 145 100 145 100 157 100 
1973 23 79 54,5 84 57,9 66 42 
1979 29 36 24,8 18 12,4 38 24,2 
1993 43 62 42,8 44 30,3 58 36,9 
1998 48 57 39,3 63 43,4 35 22,3 
2018 68 49 33,8 53 36,6 35 22,3 
 
Na sliki 24 prikazujemo delež najvitalnejših izmed vseh dreves na ploskvi po starosti 
sestoja. Večja nihanja v vitalnosti smo opazili v mlajših razvojnih fazah, v zadnjih 
20 letih se, razen na ploskvi 11, vitalnost ni bistveno spremenila. Na ploskvah 04, 05 in 
12 se je, na poljih z zmernim redčenjem in poljih brez ukrepanja delež najvitalnejših 
dreves nekoliko zmanjšal ali ostal v približno enakem deležu, brez večjih razlik med 
poljema. Opazili smo še, da se je na vseh ploskvah na poljih z močnim redčenjem v 
zadnjem obdobju povečal delež najvitalnejših dreves. Največji delež najmanj vitalnih 
dreves se pojavlja na poljih brez ukrepanja, vendar brez bistvenih razlik v primerjavi s 
polji z zmernim ukrepanjem.  
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Slika 24: Gibanje deleža najvitalnejših dreves izmed vseh dreves po ploskvah in načinih dela 
Tudi pri vitalnosti, podobno kot pri plastovitosti, smo s Kruskal-Wallisovim testom 
ugotavljali statistično značilnost razlik med letnimi debelinskimi prirastki glede na 
oceno vitalnosti in potrdili značilne razlike (χ
2 
= 649,661; p < 0,001). Največje prirastke 
dosegajo najvitalnejša drevesa, najmanjše pa, kot smo pričakovali, najmanj vitalna.  
 
Najdebelejših 100 izbrancev na hektar  
Pri primerjavi deleža najvitalnejših dreves izmed najdebelejših 100 izbrancev/ha 
(slika 25) se je izkazalo, da na ploskvah 05, 11 in 12 ni večjih razlik (do največ 10 %) v 
deležu najvitalnejših dreves glede na načine dela. Ne glede na to, kak način dela smo 
uporabili na teh ploskvah, je delež najvitalnejših dreves med 80 % in 90 %. Izstopa 
ploskev 04, na kateri je delež najvitalnejših dreves bistveno manjši, razlog za to 
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Slika 25: Delež najvitalnejših dreves izmed najdebelejših 100 izbrancev/ha po ploskvah in načinih dela 
leta 2018 
S Kruskal-Wallisovim testom smo ugotovili, da obstajajo statistično značilne razlike 
med letnimi debelinskimi prirastki najdebelejših izbrancev glede na to, kakšne vitalnosti 
so (χ
2 
= 33,586; p < 0,001). Pričakovano najbolje so prirasla najvitalnejša drevesa, 
najslabše pa najmanj vitalna.  
 
5.8 ZDRUŽBENA USMERJENOST  
Vsa drevesa  
Primerjali smo število vzpenjavcev danes z njihovim številom v začetku meritev 
(preglednica 7) in opazili, da se je na vseh ploskvah in pri vseh načinih dela njihovo 
število zmanjšalo. Število vzpenjavcev se je najmanj zmanjšalo na ploskvah 11 in 12, na 
poljema brez ukrepov. Odstopajo rezultati na ploskvah 04 in 05, na katerih je bilo 
najmanjše zmanjšanje pri močnem redčenju. Na ploskvah 11 in 12 se je za nekaj več 
zmanjšalo število vzpenjavcev na polju z zmernim ukrepanjem, najbolj pa se je 
zmanjšalo na polju z močnim redčenjem. 
Preglednica 7: Število vzpenjavcev in indeks glede na začetno stanje po ploskvah in načinih dela  
Ploskev Leto Starost 
Brez ukrepov Zmerno redčenje Močno redčenje 
število indeks število indeks število indeks 
04 
1967 51 26 100 41 100 24 100 
1973 57 28 107,7 27 65,9 40 166,7 
1993 77 18 69,2 13 31,7 16 66,7 
1998 82 26 100 46 112,2 16 66,7 
2018 102 14 53,8 22 53,7 14 58,3 
05 
1975 7 192 100 247 100 68 100 
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nadaljevanje preglednice 7  
Ploskev Leto Starost 
Brez ukrepov Zmerno redčenje Močno redčenje 
število indeks število indeks število indeks 
05 
1993 25 119 62 119 48,2 99 145,6 
1998 30 106 55,2 87 35,2 81 119,1 
2018 50 51 26,6 47 19 31 45,6 
11 
1973 13 149 100 163 100 156 100 
1979 19 131 87,9 82 50,3 160 102,6 
1993 33 96 64,4 90 55,2 101 64,7 
1998 38 132 88,6 106 65 137 87,8 
2018 58 33 22,1 32 19,6 17 10,9 
12 
1967 17 139 100 163 100 152 100 
1973 23 76 54,7 84 51,5 66 43,4 
1979 29 72 51,8 44 27 47 30,9 
1993 43 104 74,8 72 44,2 75 49,3 
1998 48 108 77,7 115 70,6 83 54,6 
2018 68 55 39,6 46 28,2 30 19,7 
 
Na sliki 26 vidimo, da se je delež vzpenjavcev na vseh ploskvah in pri vseh načinih dela 
v zadnjem obdobju zmanjšal. Na ploskvah 05, 11 in 12 je danes največji delež 
vzpenjavecv na poljih brez ukrepanja, najmanjši pa na poljih z močnim ukrepanjem. 
Izstopa ploskev 04, kjer se največji delež vzpenjavcev pojavlja na polju z zmernim 
ukrepanjem. Na račun zmanjševanja vzpenjavcev se je povečal delež spremljevalcev, na 
nekaterih poljih tudi delež zaostajalcev.  
 
Slika 26: Gibanje deleža vzpenjavcev izmed vseh dreves po ploskvah in načinih dela  
S Kruskal-Wallisovim testom smo tudi za združbeno usmerjenost ugotovili statistično 
značilne razlike med letnimi debelinskimi prirastki dreves glede na to, kakšno tendenco 
jim pripisujemo (χ
2 
= 401,944; p < 0,001). Rezultati so tudi tukaj pričakovani: najvišje 
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Najdebelejših 100 izbrancev na hektar 
Primerjava deleža vzpenjavcev izmed najdebelejših 100 izbrancev/ha je pokazala, 
podobno kot primerjava deleža izmed vseh dreves, da na vseh ploskvah najmanjši delež 
vzpenjavcev dosežemo z močnim redčenjem (slika 27). Na ploskvi 05 in 12 smo 
opazili, da smo podoben delež vzpenjavcev dosegli brez ukrepanja in z zmernim 
ukrepanjem. Izstopa delež vzpenjavcev na ploskvi 11 na polju brez ukrepanja in delež 
vzpenjavcev na ploskvi 04 na polju z zmernim ukrepanjem. 
 
Slika 27: Delež vzpenjavcev izmed najdebeljših 100 izbrancev/ha po ploskvah in načinih dela leta 2018 
Tudi za najdebelejše izbrance smo preverili, ali obstajajo statistično značilne razlike 
med letnimi debelinskimi prirastki glede na to, ali so vzpenjavci, spremljevalci ali 
zaostajalci. Statistično značilnih razlik nismo odkrili (χ
2 
= 3,360; p = 0,186).  
 
5.9 GOZDNOGOJITVENA VLOGA 
Vsa drevesa  
Iz preglednice 8 lahko razberemo, da danes na vseh ploskvah najmanjše število 
izbrancev najdemo na polju z močnim redčenjem. Ko smo primerjali število izbrancev z 
začetnim stanjem, pa smo dobili zelo različne rezultate. Na ploskvi 04 se je na polju 
brez ukrepanja število izbrancev povečalo, povečalo se je tudi število izbrancev na 
ploskvi 05, vendar tam na polju z močnim redčenjem. Na ploskvi 11 se je število 
izbrancev najmanj zmanjšalo na polju z zmernim redčenjem, na ploskvi 12 pa na polju 
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Preglednica 8: Število izbrancev in indeks glede na začetno stanje po ploskvah in načinih dela  
Ploskev Leto Starost 
Brez ukrepov Zmerno redčenje Močno redčenje 
število indeks število indeks število indeks 
04 
1967 51 26 100 35 100 31 100 
1973 57 39 150 35 100 44 141,9 
1993 77 28 107,7 29 82,9 17 54,8 
1998 82 38 146,2 39 111,4 47 151,6 
2018 102 28 107,7 26 74,3 26 83,9 
05 
1993 25 82 100 83 100 54 100 
1998 30 69 84,1 112 134,9 74 137 
2018 50 68 82,9 72 86,7 66 122,2 
11 
1993 33 76 100 88 100 79 100 
1998 38 77 101,3 78 88,6 81 102,5 
2018 58 41 53,9 50 56,8 37 46,8 
12 
1967 17 89 100 96 100 83 100 
1973 23 106 119,1 110 114,6 89 107,2 
1993 43 97 109 69 71,9 76 91,6 
1998 48 68 76,4 55 57,3 50 60,2 
2018 68 57 64 58 60,4 43 51,8 
 
Če pogledamo, kako se je spreminjal delež izbrancev izmed vseh dreves čez obdobje 
meritev, vidimo, da se je na vseh ploskvah delež izbrancev glede na začetno stanje 
povečal (slika 28). V zadnjem obdobju se delež ni veliko spremenil, danes izbranci 
predstavljajo od 40 % do 60 % vseh dreves. Glede na začetno stanje se je delež 
izbrancev najbolj povečal na polju z močnim ukrepanjem, in sicer za približno 24 %.  
 
Slika 28: Gibanje deleža izbrancev izmed vseh dreves po ploskvah in načinih dela 
S Kruskal-Wallisovim testom smo potrdili statistično značilne razlike med letnimi 
debelinskimi prirastki izbrancev, konkurentov in indiferentnih dreves (χ
2 
= 448,172; 
p < 0,001). Največje debelinske prirastke so pričakovano dosegli izbranci, najmanjše pa 
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prirastki izbrancev in konkurentov ter indiferentnih dreves, nismo pa potrdili statistično 
značilnih razlik med prirastki konkurentov in indiferentnih dreves. Ob zadnji meritvi so 
bile statistično značilne razlike med vsemi pari.  
 
5.10 DOLŽINA KROŠNJE 
Vsa drevesa  
V preglednici 9 smo primerjali število dreves s srednje dolgo krošnjo od prve do zadnje 
meritve. Za prikazovanje števila dreves s srednje dolgo krošnjo smo se odločili zato, ker 
ob zadnji meritvi in že prejšnjih meritvah dreves z dolgo krošnjo ni bilo ali pa je bil 
njihov delež zelo majhen. Na vseh ploskvah in pri vseh načinih dela se je število dreves 
s srednje dolgo krošnjo zmanjšalo. Na ploskvi 04 se je število dreves s srednje dolgo 
krošnjo najmanj zmanjšalo na polju brez ukrepanja. Na ploskvi 05 in 12 smo opazili 
najmanjše zmanjšanje na polju z močnim ukrepanjem, vendar tudi pri preostalih dveh 
načinih dela ni bilo bistveno večjega zmanjšanja. Na ploskvi 11 pa smo najmanjše 
zmanjšanje dreves s srednje dolgo krošnjo dosegli na polju z zmernim redčenjem. 
Preglednica 9: Število dreves s srednje dolgo krošnjo in indeks glede na začetno stanje po ploskvah in 
načinih dela  
Ploskev Leto Starost 
Brez ukrepov Zmerno redčenje Močno redčenje 
število indeks število indeks število indeks 
04 
1967 51 32 100 36 100 40 100 
1973 57 51 159,4 49 136,1 60 150 
1993 77 60 187,5 45 125 42 105 
1998 82 0 0 0 0 0 0 
2018 102 27 84,4 26 72,2 24 60 
05 
1993 25 213 100 224 100 179 100 
1998 30 21 9,9 46 20,5 57 31,8 
2018 50 75 35,2 82 36,6 77 43 
11 
1993 33 211 100 153 100 207 100 
1998 38 24 11,4 16 10,5 43 20,8 
2018 58 43 20,4 54 35,3 40 19,3 
12 
1967 17 166 100 188 100 146 100 
1973 23 46 27,7 61 32,4 80 54,8 
1993 43 169 101,8 149 79,3 112 76,7 
1998 48 59 35,5 64 34 57 39 
2018 68 77 46,4 78 41,5 68 46,6 
 
Na sliki 29 vidimo, da se je delež dreves s srednje dolgo krošnjo izmed vseh dreves na 
ploskvah 05 in 11 zmanjšal, za najmanj se je zmanjšal na polju z močnim ukrepanjem. 
Na ploskvah 04 in 12 se je delež dreves s srednje dolgo krošnjo glede na začetno stanje 
povečal, vendar če upoštevamo, da je danes delež dreves s srednje dolgo krošnjo večji 
za približno tolikšen delež, kot so ga takrat na teh dveh ploskvah predstavljala drevesa z 
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dolgo krošnjo, vidimo, da se je zmanjšal samo delež dolgih krošenj, ki zdaj 
predstavljajo drevesa s srednje dolgo krošnjo. Za največ pa se je ta delež povečal na 
poljih z močnim ukrepanjem.  
 
Slika 29: Gibanje deleža dreves s srednje dolgo krošnjo izmed vseh dreves po ploskvah in načinih dela  
Tudi za dolžino krošnje smo s Kruskal-Wallisovim testom ugotovili, da se pojavljajo 
statistično značilno razlike med letnimi debelinskimi prirastki dreves glede na to, 
kakšno krošnjo so oblikovale (χ
2 
= 497,668; p < 0,001). Drevesa s srednje dolgimi 
krošnjami dosegajo višje letne debelinske prirastke kot drevesa s kratkimi krošnjami.  
 
Najdebelejših 100 izbrancev na hektar  
Ko smo primerjali delež dreves s srednje dolgo krošnjo izmed najdebelejših 
100 izbrancev/ha nismo opazili bistvenih razlik (slika 30). Na ploskvi 04 smo sicer 
opazili nekoliko manjši delež dreves s srednje dolgo krošnjo v primerjavi z drugimi 
ploskvami. Na preostalih ploskvah pa ima ne glede na način dela večina od 100 
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Slika 30: Delež dreves s srednje dolgo krošnjo izmed najdebelejših 100 izbrancev/ha po ploskvah in 
načinih dela leta 2018 
S Kruskal-Wallisovim testom smo za najdebelejših 100 izbrancev/ha ugotovili 
statistično značilne razlike med letnimi debelinskimi prirastki dreves s srednjo in kratko 
krošnjo (χ
2 
= 12,081; p < 0,01). Boljše prirastke pričakovano dosegajo najdebelejši 
izbranci s srednje dolgo krošnjo.  
 
5.11 SPLOŠNA KAKOVOST 
Vsa drevesa  
Število dreves najvišje kakovosti se je na vseh ploskvah in pri vseh načinih dela 
zmanjšalo (preglednica 10). Na ploskvah 04, 05 in 12 smo najmanjše zmanjšanje števila 
najkakovostnejših dreves zasledili na polju z močnim redčenjem. Vendar na ploskvah 
04 in 12 ob primerjavi s preostalima načinoma dela ni bilo bistvene razlike. Na ploskvi 
11 smo najmanjše zmanjšanje dosegli na polju z zmernim redčenjem.  
Preglednica 10: Število dreves z najvišjo kakovostjo in indeks glede na začetno stanje po ploskvah in 
načinih dela  
Ploskev Leto Starost 
Brez ukrepov Zmerno redčenje Močno redčenje 
število indeks število indeks število indeks 
04 
1967 51 28 100 46 100 26 100 
1973 57 9 32,1 11 23,9 11 42,3 
1993 77 17 60,7 19 41,3 11 42,3 
1998 82 26 92,9 34 73,9 19 73,1 
2018 102 7 25 12 26,1 8 30,8 
05 
1975 7 58 100 76 100 36 100 
1980 12 82 141,4 153 201,3 103 286,1 
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nadaljevanje preglednice 10 
Ploskev Leto Starost 
Brez ukrepov Zmerno redčenje Močno redčenje 
število indeks število indeks število indeks 
05 
1998 30 15 25,9 17 22,4 17 47,2 
2018 50 18 31 23 30,3 18 50 
11 
1979 19 67 100 71 100 59 100 
1993 33 19 28,4 36 50,7 24 40,7 
1998 38 81 120,9 55 77,5 40 67,8 
2018 58 13 19,4 20 28,2 12 20,3 
12 
1967 17 173 100 170 100 142 100 
1973 23 4 2,3 24 14,1 1 0,7 
1979 29 53 30,6 34 20 43 30,3 
1993 43 37 21,4 27 15,9 22 15,5 
1998 48 91 52,6 92 54,1 61 43 
2018 68 22 12,7 22 12,9 20 14,1 
 
Iz slike 31 lahko razberemo, da je danes na vseh ploskvah, razen na ploskvi 12, največji 
delež najkakovostnejših dreves na polju z zmernim redčenjem. Med leti so se na 
nekaterih ploskvah pojavila velika nihanja v kakovosti, kar je lahko posledica tudi 
različnih merilcev po letih. Če izstopajoča leta izvzamemo, lahko vidimo, da se je na 
ploskvah 04 in 12 delež najkakovostnejših dreves od prve meritve do danes zmanjšal, 
najmanj na poljih z močnim redčenjem. Tudi na ploskvi 11 se je najmanj zmanjšal delež 
najkakovostnejših dreves na polju z močnim redčenjem, vendar se je nekoliko povečal 
delež najkakovostnejših na polju brez ukrepanja. Izstopa ploskev 05, na kateri se je 
delež najkakovostnejših dreves na vseh poljih povečal, najbolj na polju z močnim 
redčenjem. Za izstopanje je najverjetneje razlog mlajša starost sestoja ob prvem 
ocenjevanju kakovosti. 
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Kruskal-Wallisov test je pokazal, da tudi kakovost vpliva na letni debelinski prirastek 
(χ
2 
= 405,379; p < 0,001). Na leto so v debelino največ prirasla drevesa najboljše 
kakovosti, medtem ko so najmanj prirasla tista najslabše kakovosti.  
 
Najdebelejših 100 izbrancev na hektar  
Primerjava deleža najkakovostnejših dreves izmed najdebelejših 100 izbrancev/ha je 
pokazala, da smo na ploskvah 04, 11 in 12 največji delež najkakovostnejših dreves 
dosegli z zmernim redčenjem (slika 32). Izstopa ploskev 05, na kateri smo največji 
delež najkakovostnejših dreves dosegli z močnim redčenjem. 
 
Slika 32: Delež najkakovostnejših dreves izmed najdebelejših 100 izbrancev/ha po ploskvah in načinih 
dela leta 2018 
Še za najdebelejših 100 izbrancev/ha smo s Kruskal-Wallisovim testom preverili, ali 
obstajajo statistično značilne razlike med letnimi debelinskimi prirastki dreves z 
različnimi kakovostmi. Izkazalo se je, da statistično značilne razlike so (χ
2 
=7,709; 
p < 0,05). Največ so prirasli najdebelejši izbranci najboljše kakovosti, najmanj pa 
najdebelejši izbranci najslabše kakovosti.  
 
5.12 VIŠINE  
Višino smo izmerili desetim drevesom na vsakem polju z različnimi načini dela. V 
preglednici 11 smo prikazali povprečne višine po ploskvah in načinih dela. Opazimo 
lahko, da večje višine dosegajo drevesa, ki so starejša. Manjše razlike so tudi med 
načini dela, vendar s Kruskal-Wallisovim testom statistično značilnih razlik med načini 
dela nismo ugotovili (χ
2 
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Preglednica 11: Povprečne višine (m) po ploskvah in načinih dela  
Ploskev Starost 
Povprečna višina (m) 
brez ukrepov zmerno redčenje močno redčenje 
04 102 36,84 38,17 36,07 
05 50 27,19 26,36 26,41 
11 58 28,89 28,7 29,05 
12 68 31,21 33,13 31,87 
 
Podatke o višinah smo po ploskvah združili in izrisali višinske krivulje po načinih dela. 
Pogled na sliko 33 potrjuje, da ni večjih razlik v višinah po načinih dela. Lahko sicer 
opazimo, da pri manjših prsnih premerih teh razlik sploh ni, pri večjih premerih pa so 
nakazane, vendar ne dovolj, da bi jih lahko statistično potrdili.  
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Mlinšek (1961) sklepa, da če jelševih sestojev ne bi redčili, gostota ne bi bila bistveno 
drugačna, in ugotavlja, da se majhne razlike v številu dreves lahko pokažejo samo v 
spodnji plasti. Mlinškove (1961) ugotovitve glede gostote so verjetno posledica nizkega 
redčenja, ki je v času njegovih raziskav še prevladovalo. Na naših ploskvah smo 
ugotovili razlike v številu dreves med polji z različnimi načini dela. Najmanjša gostota 
se je pojavila na poljih z močnim redčenjem. Na dveh od štirih ploskev se je najvišja 
gostota pojavila na poljih brez ukrepanja, na preostalih dveh pa na poljih z zmernim 
ukrepanjem, kar pripisujemo nedoslednemu izvajanju redčenj in redčenju, ki ni 
upoštevalo zastavljenih načinov dela. Na treh od štirih ploskev smo ugotovili tudi 
nekoliko večji delež nadvladajočih dreves na poljih brez ukrepanja, vendar brez 
bistvenih razlik in značilnih vzorcev. Delež dreves zgornje plasti iz Mlinškovih (1961) 
raziskav je nekoliko nižji, delež dreves srednje plasti pa nekoliko višji, vendar so v 
celoti gledano rezultati primerljivi našim. Avtorji gojitvenih modelov z manjšim 
številom izbrancev (preglednica 12) predlagajo končno število od 70 do 120 dreves/ha 
pri proizvodni dobi od 50 do 80 let (Lockow, 2003; Claessens, 2004; Fennessy, 2004; 
Claessens in sod., 2010). Ob primerjavi teh podatkov s podatki z naših raziskovalnih 
ploskev, smo ugotovili, da se med starostjo 50 in 80 let na naših ploskvah število giblje 
od 285 do 780 dreves/ha, kar je še več kot navaja Nemsszeghy (1986) za tradicionalni 
izbiralni model. Claessens in sod. (2010) pišejo, da je treba zmanjšati število na 200 do 
300 dreves/ha do starosti 20 do 30 let. Omenjajo še, da tradicionalni izbiralni modeli pri 
tej starosti ohranjajo število na 800 do 1200 drevesih/ha. Če pri tej starosti ocenimo 
število dreves na naših ploskvah, spet ugotovimo, da je število bistveno večje, giblje se 
od 645 dreves/ha na polju z močnim ukrepanjem do > 1300 dreves/ha na polju z 
zmernim ukrepanjem in > 2000 dreves/ha na polju brez ukrepanja. 
Vitalnost sestojev črne jelše v mladosti precej niha, s starostjo pa se vitalnost zmanjšuje. 
Podobno ugotavlja tudi Kecman (1999a) v svoji diplomski nalogi. Izjema je ploskev 11, 
na kateri se je delež najvitalnejših dreves v zadnjih 20 letih povečal, razlog za to so 
verjetno redčenja v zadnjem obdobju, s katerimi so odstranili manj vitalne osebke. Na 
treh od štirih ploskev smo ugotovili najmanjše zmanjšanje najvitalnejših dreves na polju 
z zmernim redčenjem, vendar brez večjih razlik od polja brez ukrepanja. Pri primerjavi 
najdebelejših 100 izbrancev/ha pa nismo ugotovili bistvenih razlik med polji z 
različnimi načini dela.  
Število vzpenjavcev se ne glede na način dela zmanjšuje. Na ploskvi 11 in 12 smo 
najmanjše zmanjšanje števila vzpenjavcev dosegli na polju brez ukrepanja, enako 
ugotavlja tudi Kecman (1999a). Na ploskvi 05 in 11 smo najmanjše zmanjšanje števila 
vzpenjavcev dosegli na poljih z močnim redčenjem, vendar Kecman (1999a) ugotavlja, 
da na rezultate na teh dveh ploskvah vpliva dejstvo, da so bila polja ob začetku poskusa 
nehomogena. Na ploskvah 11 in 12 smo ugotovili največje zmanjšanje števila 
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vzpenjavcev na polju z močnim ukrepanjem. Na treh od štirih ploskev lahko potrdimo 
hipotezo, da je največji delež vzpenjavcev na polju brez ukrepanja. Delno lahko 
potrdimo tudi ugotovitev Kecmana (1999a), da po 40. letu starosti začne upadati delež 
vzpenjavcev, naraste pa delež spremljevalcev, ne moremo pa potrditi njegove trditve o 
zmanjševanju deleža zaostajalcev po 40. letu starosti, delež teh je na večini ploskev v 
zadnjem obdobju ostal približno enak, na nekaterih pa se je celo povečal. 
Kot Kecman (1999a) smo zabeležili naraščanje deleža izbrancev in konkurentov s 
starostjo ter upadanje indiferentnih dreves. Opazili smo še, da se razmerja med 
gozdnogojitvenimi vlogami v zadnjih 20 letih niso bistveno spremenila. Delež 
izbrancev se je za največ povečal na poljih z močnim ukrepanjem. 
Največji delež dreves s srednje dolgo krošnjo se danes pojavlja na poljih z močnim 
ukrepanjem. Hipoteze o tem, da najdaljše krošnje izkazujejo izbranci na poljih z 
močnim ukrepanjem, ne moremo potrditi, delež najdebelejših izbrancev s srednje dolgo 
krošnjo se med različnimi načini dela namreč bistveno ne razlikuje. Rezultati na ploskvi 
04 potrjujejo ugotovitve Kecmana (1999a), da najmanjše zmanjšanje števila dreves s 
srednje dolgo krošnjo od starejšega drogovnjaka naprej dosežemo brez ukrepanja. Na 
ploskvah 05 in 12 smo najmanjše zmanjšanje števila dreves s srednje dolgo krošnjo 
dosegli z močnim ukrepanjem, na ploskvi 11 pa z zmernim ukrepanjem. Na ploskvah 05 
in 11 ne poznamo začetnega stanja o dolžini krošnje, zato ne moremo trditi, da so 
rezultati samo posledica gojitvenih ukrepov. Na rezultate na ploskvi 12 pa, kot ugotavlja 
Kecman (1999a), vpliva nehomogenost v dolžini krošnje ob prvih meritvah.  
Število dreves z najvišjo kakovostjo se s starostjo ne glede na način dela zmanjšuje. 
Zastavljeno hipotezo, da najmanjši delež najkakovostnejših dreves pričakujemo na 
poljih brez ukrepanja, sledi pa delež na poljih z zmernim ukrepanjem, lahko potrdimo le 
na eni od štirih ploskev. Na preostalih treh ploskvah je najmanjši delež 
najkakovostnejših dreves sicer na poljih brez ukrepanja, vendar pa mu sledi polje z 
močnim ukrepanjem. Opozarjamo, da so razlike med polji z različnimi načini dela 
majhne, še posebej med polji z zmernim in močnim redčenjem. Razlog za večji delež 
najkakovostnejših dreves na poljih z zmernim redčenjem od tistega na poljih z močnim 
redčenjem je lahko v nekoliko razvitejših epikormskih poganjkih na poljih z močnim 
redčenjem. Tudi izmed najdebelejših 100 izbrancev/ha je največji delež 
najkakovostnejših dreves na treh od štirih ploskvah na polju z zmernim ukrepanjem. 
Potrjujemo ugotovitev Kecmana (1999a), da se delež najkakovostnejših dreves po 
40. letu starosti bistveno več ne spreminja. Ne moremo pa se strinjati z njegovo 
ugotovitvijo o zmanjševanju deleža dreves srednje kakovosti in povečevanju deleža 
dreves najslabše kakovosti s starostjo. 
Iz meritev na ploskvah smo dobili podatke o temeljnici od približno 7. leta starosti do 





/ha, do okoli 12. leta je narasla na približno 10 m
2
/ha do 19 m
2
/ha. Čez približno 
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10 let je temeljnica znašala okoli 25 m
2
/ha. Pri približno 50 letih starosti sestoja je bila 
temeljnica okoli 36 m
2
/ha. Okoli 40 m
2
/ha je bila temeljnica pri starosti 68 let, približno 
enaka je bila tudi pri 102. letu starosti. Omenjeni podatki se nanašajo na polja z 
redčenji, na poljih brez ukrepanja so bile temeljnice še višje. Rezultati se skladajo s 
študijo Claessensa in sod. (2010), ki navajajo, da tradicionalni modeli pri starosti 
približno 60 let oblikujejo temeljnico, ki je večja kot 40 m
2
/ha. Mlinšek (1961) je na 
raziskovalnih ploskvah v Polanskem logu in Črnem logu izmeril temeljnico od 25 m
2
/ha 
pri starosti 21 let do 41 m
2
/ha pri starosti 59 let. Podatke s ploskev smo primerjali še s 
tabličnimi vrednostmi za rastiščni indeks 26 (srednja višina pri starosti 50 let) in 
ugotovili, da je bila do okoli 25. leta na vseh ploskvah vrednost temeljnic še skladna, pri 
starosti 50 let pa je bila temeljnica na ploskvah že za 7 m
2
/ha večja od tablične, s 
starostjo se je le še povečevala razlika med tablično in dejansko temeljnico. Iz tega 
sklepamo, da so se do 25. leta starosti redčenja na ploskvah izvajala dovolj pogosto in z 
zadostno jakostjo, pozneje pa premalo dosledno. Pri novejšem modelu z manjšim 
številom izbrancev Claessens (2004) predlaga kot primerno temeljnico 15 m2/ha, ki jo je 
treba ohranjati od drugega ali tretjega redčenja naprej. Na dveh od štirih ploskev smo 
ugotovili, da se je največja temeljnica pojavila na poljih brez ukrepanja, najnižja pa na 
poljih z močnim ukrepanjem. Na ploskvah 04 in 11 so rezultati odstopali od teh 
ugotovitev. Na ploskvi 04 so razlog za to najverjetneje že razlike ob začetku poskusa, ki 
se je na tej ploskvi začel ob precej višji starosti v primerjavi s preostalimi ploskvami, in 
zdajšnja visoka starost, pri kateri drevesa naravno odmirajo. Za odstopanja na ploskvi 
11 so najverjetnejši razlogi v redčenjih v zadnjem obdobju, ki niso upoštevala 
zastavljenih načinov dela. 



























Novejši modeli z 
manjšim številom 
izbrancev 
Fennessy (2004) 100–120 
doseženih  









6 m čistega 
debla 
50–70 50–60 





Vsa drevesa na poljih z zmernim ukrepanjem in poljih brez ukrepanja so v povprečju v 
premer prirasla 0,33 cm/leto, medtem ko so drevesa na poljih z močnim ukrepanjem v 
povprečju prirasla 0,37 cm/leto. Statistično smo uspeli dokazati razlike v letnem 
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debelinskem prirastku med močnim redčenjem in preostalima načinoma dela. Podoben 
povprečni letni debelinski prirastek (0,34 cm) je z dendrokronološko analizo posekanih 
dreves v Polanskem logu izmerila tudi Malus (2012). Ob primerjavi naših podatkov s 
podatki, ki so jih Claessens in sod. (2002) izmerili dominantnim drevesom v Belgiji 
smo ugotovili, da so se v njihovi raziskavi pokazale nekoliko večje razlike v 
povprečnem letnem debelinskem prirastku med različnimi načini redčenja. V tretjem 
razredu donosnosti, v katerem pri referenčni starosti 50 let dominantna drevesa dosegajo 
zgornjo višino 20 m, so drevesa pri starosti 60 let dosegla od 25 cm do 45 cm prsnega 
premera, kar letno znese od 0,4 cm prirastka premera za tista, ki so rasla v neredčenih 
sestojih, do 0,7 cm za tiste, ki so rasla brez vsakršne konkurence. Iz izmerjenih višin na 
ploskvi 05 smo ugotovili, da so dominantna drevesa pri starosti 50 let na tej ploskvi 
dosegla višine nekoliko nad 26 m, kar govori o boljši produktivnosti rastišč, kot je v 
Belgiji, medtem ko so bili letni debelinski prirastki pri vseh načinih dela nižji od tistih v 
Belgiji, izmerjenih sicer dominantnim drevesom v neredčenih sestojih. Claessens in 
sod. (2010) pišejo, da na najboljših rastiščih črna jelša lahko doseže od 40 cm do 50 cm 
prsnega premera v 40 do 65 letih, kar pomeni, da letno priraste v premer vsaj 0,6 cm, 
lahko tudi čez 1 cm. Kot najproduktivnejša omenjajo rastišča v Sloveniji, severni 
Nemčiji in južni Franciji.  
Za primerjavo smo pogledali še povprečne letne debelinske prirastke za najdebelejših 
100 izbrancev/ha in opazili, da so ti le nekoliko več prirasli v debelino, vendar še vedno 
ne dosegajo vrednosti, ki jih za dominantna drevesa navajajo Claessens in sod. (2002). 
Najdebelejši izbranci so najbolje prirasli na poljih z močnim redčenjem, letno so prirasli 
0,50 cm, za malenkost manj (0,02 cm) so letno prirasli najdebelejši izbranci na poljih z 
zmernim redčenjem. Najmanj so prirasli izbranci na poljih brez ukrepanja, vendar še 
vedno le za 0,04 cm manj od tistih s polj z močnim ukrepanjem. Razlik v debelinskem 
prirastku med načini dela statistično nismo uspeli dokazati, zato ne moremo potrditi 
hipoteze, da največji debelinski prirastek dominantnih dreves pričakujemo na poljih z 
močnim ukrepanjem.  
Pri podrobnejši analizi debelinskih prirastkov vseh dreves po ploskvah smo ugotovili, 
da so na treh od štirih ploskev letno v debelino največ prirasla drevesa na poljih z 
močnim redčenjem. Izstopa ploskev 05, na kateri so največ prirasla drevesa na polju 
brez ukrepanja. Razlog za to bi lahko bil v razlikah v rastišču; Mlinšek (1961) in 
Nemesszeghy (1968) namreč pišeta o tem, kako zelo na prirastek vplivajo na videz 
neznatne mikroreliefne razlike in razlike v strukturi tal. Tudi na terenu smo opazili, da 
je rastišče na polju z močnim redčenjem bolj sušno kot na polju brez ukrepanj, na 
katerih se nahaja več depresij, v katerih zastaja voda. 
Z neparametričnim Kruskal-Wallisovim testom smo s statistično analizo vseh dreves 
ugotovili, da na letni debelinski prirastek premera vplivajo vsi ocenjevani parametri. 
Največji debelinski prirastek bomo torej dosegli z drevesi v zgornji plasti, 
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najvitalnejšimi drevesi, vzpenjavci, izbranci in najkakovostnejšimi drevesi. Tudi pri 
analizi najdebelejših 100 izbrancev/ha smo ugotovili, da na debelinski prirastek vplivajo 
vsi ocenjevani znaki, razen plastovitosti in tendence. Večina najdebelejših izbrancev je 
bila v nadvladajoči in vladajoči plasti ter vzpenjavcev in spremljevalcev, kar je verjetno 
vplivalo na to, da se razlike med debelinskimi prirastki niso pokazale.  
Z multivariantnim linearnim regresijskim modelom z dodajanjem spremenljivk smo 
ugotovili, da imajo največji vpliv na letni debelinski prirastek prsni premer ob prvi in 
zadnji meritvi, vitalnost in dolžina krošnje prav tako ob prvi in zadnji meritvi ter 
kakovost in tendenca ob prvi meritvi. To nakazuje, da je pri redčenjih treba pospeševati 
drevesa z največjimi prsnimi premeri, ki izkazujejo čim boljšo vitalnost, kakovost, 
tendenco ter imajo lepo oblikovano in dolgo krošnjo.  
Za tako majhne debelinske prirastke in majhne razlike med različnimi načini dela smo 
skušali poiskati vzroke. Eden izmed vzrokov je zagotovo lahko nedoslednost izvajanja 
redčenj. Iz podatkov o redčenjih namreč vidimo, da so se razen na ploskvi 11, na kateri 
so se morda izvedla tudi več kot štiri redčenja, na preostalih treh ploskvah izvedla 
največ tri redčenja. To je tudi za dvakrat manj redčenj, kot jih predlaga 
Nemesszeghy (1986) do 40. leta starosti. Kecman (1999a) jih predlaga še več, v celotni 
proizvodni dobi okoli sedem. Lahko pa so poleg nedoslednosti izvajanja redčenj razlogi 
tudi drugje. Malus (2012) je ugotovila vpliv nadpovprečne osončenosti in 
nadpovprečnega vodostaja na zmanjšano debelinsko priraščanje. Tudi hidromelioracije 
bi lahko imele vpliv, vendar je njihov vpliv v Polanskem logu že ovrgel Levanič (1993). 
Prevelika gostota, prekratke krošnje in epikormski poganjki, ki jih Claessens in 
sod. (2010) omenjajo kot vzrok za majhne debelinske prirastke, so tudi na naših 
objektih lahko vzrok tako majhnemu prirastku.  
Razen na ploskvi 04, na kateri se je prvo izbiralno redčenje izvedlo pri približni starosti 
sestoja 52 let, prej so se izvajala le nizka redčenja, so se na preostalih ploskvah na poljih 
z redčenji prva redčenja izvedla med 12. in 18. letom. Večina avtorjev tako modelov s 
tradicionalnim izbiralnim redčenjem kot modelov z manjšim številom izbrancev 
zagovarja zgodnja redčenja jelševih sestojev. Jelševa hitra rast v višino v mladosti, hitra 
kulminacija tekočega letnega prirastka in svetloljubnost narekujejo zgodnje prvo 
redčenje. To naj bi se izvedlo vsaj do 10. leta ali pri doseženih 6 m čistega debla 
(preglednica 12). Na ploskvah 05, 11 in 12 se je drugo redčenje izvedlo med 18. in 
39. letom. Mlinšek (1961) in Nemesszeghy (1986) predlagata, da se drugo redčenje 
izvede okoli 20. leta starosti in naj bo močne jakosti, Kecman (1999a, 1999b) pa 
predlaga, naj se po prvem redčenju ta izvajajo na 3 m višinske rasti. Za gojitveni model 
z manjšim številom izbrancev Claessens in sod. (2010) priporočajo od 10. leta starosti 
pa do 20.–30. leta starosti močna redčenja na približno tri leta. Tretje redčenje je na 
ploskvi 05 bilo izvedeno pri starosti 57 let, na ploskvi 12 pa naj bi bilo izvedeno pri 
39. letih. Nemesszeghy (1986) od 20. do 40. leta starosti predvideva še tri do štiri 
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redčenja, Kecman (1999a, 1999b) pa od 10. do 40. leta starosti predvideva štiri 
redčenja. Claessens in sod. (2010) po 30. letu starosti predlagajo izpeljavo redčenj v 
daljših časovnih ciklih. Opozarjamo, da podatki o redčenjih niso popolni. Za nekatera 
redčenja ne moremo z gotovostjo trditi, da so se izvedla tudi na raziskovalnih ploskvah, 
obstaja tudi možnost, da je bilo kakšno redčenje izvedeno, pa o njem nimamo podatka. 
Iz podatkov, ki jih imamo na voljo, lahko trdimo, da se redčenja niso izvajala dosledno 
in prilagojeno načinom dela. Hkrati pa je treba upoštevati, da je povečevanje stroškov 
dela in padanje cen lesa v zadnjem obdobju povzročilo, da se nega v gozdovih ne izvaja 
več tako dosledno (Arnič in sod., 2018).  
O primernosti tradicionalnih izbiralnih modelov za gojenje črne jelše bi lahko govorili, 
če bi se redčenja izvajala dosledno, takrat bi tudi primerjava z neredčenimi sestoji bila 
bolj korektna. V prihodnosti bi zagotovo bilo treba izvesti raziskave o primernosti 
modelov z manjšim številom izbrancev tudi v naših razmerah. Še bolje bi bilo izvesti 
tako raziskavo v primerjavi s tradicionalnim izbiralnim redčenjem in na objektih brez 
ukrepanja. S tako raziskavo bi lahko zanesljiveje določili primeren gojitveni model za 
uporabo v naših jelševih sestojih. Ferlin in Kecman (2001) sta sicer ugotovila, da je od 
faze letvenjaka do močnejšega drogovnjaka prevrščanja v zgornji združbeni plasti za 
jelšo nepričakovano veliko, zato menita, da je tradicionalni izbiralni model boljši kot 
modeli z enkratno končno izbiro izbrancev.  
Del odseka 069a, v katerem se nahaja ploskev 04, je od leta 1986 prepuščen naravnemu 
razvoju. Danes je zaščiten kot ekocelica, namenjena raziskovanju. Pomembno je, da 
tudi v prihodnje ohranimo vsaj ta košček jelševih sestojev naravnemu razvoju. 
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7 ZAKLJUČKI  
Večje površine čistih jelševih sestojev v Sloveniji najdemo le v Prekmurju. Ti sicer 
predstavljajo zelo majhen delež v skupni gozdni površini Slovenije, vendar so kljub 
temu ekološko in gospodarsko pomembni za to območje. Za pravilno poseganje v take 
sestoje potrebujemo ustrezne gojitvene modele, prilagojene značilnostim črne jelše.  
Leta 1967 so v Polanskem logu zasnovali prve raziskovalne ploskve z namenom 
ugotoviti primerno jakost redčenja v jelševih sestojih. Razlikovali so tri različne načine 
dela: brez ukrepanja, zmerno ukrepanje in močno ukrepanje. Po približno 50 letih od 
osnovanja prvih ploskev so ti sestoji v zreli fazi, zato smo v tej nalogi skušali ugotoviti 
najprimernejši način redčenja v takih sestojih. Rezultate smo primerjali z ugotovljenimi 
in priporočenimi vrednostmi različnih avtorjev tako tradicionalnih izbiralnih modelov 
kot modelov z manjšim številom izbrancev in manj pogostim ukrepanjem.  
Meritve smo izvedli v februarju in marcu 2018, kar je skoraj 20 let po zadnjih meritvah. 
Izvedli smo jih na štirih ploskvah od začetnih pet, ena ploskev je bila namreč že 
posekana. Ploskve so različnih starosti in se nahajajo v različnih odsekih. Vsaka od njih 
je razdeljena na tri polja velikosti 0,2 ha, in sicer glede na način dela. Tako smo na 
vsakem polju vsem oštevilčenim drevesom izmerili prsni premer ter jim dodali ocene 
plastovitosti, vitalnosti, tendence, gozdnogojitvene vloge, dolžine krošnje in splošne 
kakovosti. Vse parametre, razen plastovitosti, pri kateri smo zgornjo plast dodatno 
podrobneje razčlenili, smo zaradi primerjave ocenjevali na enak način kot v predhodnih 
meritvah. Dodatno smo izmerili le še višine desetim drevesom na vsakem polju.  
Ugotovili smo, da bomo največje število najvitalnejših dreves dosegli z zmernim 
redčenjem. Če v sestojih ne bomo redčili, lahko pričakujemo največji delež 
vzpenjavcev, v primeru močnega redčenja pa bo delež teh najmanjši. Podobno smo 
ugotovili tudi za 100 najdebelejših izbrancev/ha. Največji delež izbrancev bomo dosegli 
z močnim redčenjem, prav tako bomo z močnim redčenjem oblikovali največji delež 
dreves s srednje dolgimi krošnjami. Ugotovili smo še, da bo jelševo deblo imelo 
najmanj napak, če bomo zmerno ukrepali, največ napak lahko pričakujemo, če ne bomo 
redčili. Glede kakovosti smo podobno ugotovili tudi za dominantna drevesa. Za 
vitalnost in dolžino krošnje pa med dominantnimi drevesi glede na način dela nismo 
ugotovili bistvenih razlik.  
Črna jelša velja za hitrorastočo drevesno vrsto, njeni letni debelinski prirastki premera 
naj bi znašali približno en centimeter, lahko tudi več. V tej nalogi smo ugotovili, da so 
na naših raziskovalnih ploskvah letni debelinski prirastki premera bistveno manjši. Pri 
analizi vseh dreves na ploskvah smo ugotovili, da ni razlik med priraščanjem dreves na 
poljih z zmernim ukrepanjem in poljih brez ukrepanja. V povprečju so drevesa tako na 
poljih z zmernim ukrepanjem kot na poljih brez ukrepanja letno v debelino prirasla 
0,33 cm/leto. Razlike smo ugotovili med letnim debelinskim prirastkom premera na 
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poljih z močnim redčenjem in preostalima načinoma dela. Na poljih z močnim 
redčenjem so drevesa prirasla več kot na poljih s preostalima načinoma dela, vendar še 
vedno v povprečju le 0,37 cm/leto. Nekoliko večje letne debelinske prirastke premera so 
izkazali dominanti izbranci na vseh poljih. Razlik v letnem debelinskem prirastku 
premera dominantnih izbrancev med načini dela, za razliko od vseh dreves, statistično 
nismo ugotovili. V povprečju pa so tudi dominantni izbranci v debelino največ prirasli 
na poljih z močnim redčenjem, dosegli so 0,50 cm/leto. Sledijo jim izbranci na poljih z 
zmernim ukrepanjem, ki so v povprečju letno prirasli 0,48 cm, najmanj so prirasli 
dominantni izbranci na poljih brez ukrepanja, in sicer 0,46 cm.  
Z linearnim regresijskim modelom smo ugotovili, da s pospeševanjem dreves najboljše 
vitalnosti, tendence in kakovosti ter dreves s čim daljšimi krošnjami in čim večjimi 
prsnimi premeri lahko dosežemo največji letni debelinski prirastek.  
Vzrok tako majhnim letnim debelinskim prirastkom premera smo pripisali 
nedoslednemu izvajanju redčenj. To potrjujejo tudi visoke gostote in visoke temeljnice 
na ploskvah, ki presegajo priporočene vrednosti različnih avtorjev za tradicionalne 
izbiralne modele in modele z manjšim številom izbrancev in manj pogostim 
ukrepanjem. Tudi iz podatkov o redčenjih, ki so sicer lahko nepopolni, smo ugotovili, 
da so se na večini ploskev izvedla tri ali štiri redčenja, kar je manj, kot jih priporočajo 
avtorji tradicionalnih izbiralnih modelov za črno jelšo. Majhni letni debelinski prirastki 
pomenijo, da drevesa ciljni premer dosežejo pri višji starosti. Taka drevesa so 
dovzetnejša za trohnobo in posledično manj kakovostna.  
Vzrok za manjši obseg izvajanj redčenj v zadnjem obdobju v obravnavanih sestojih je 
verjetno tudi v padcu cen lesa in povečanju stroškov dela. Zato bi v prihodnosti bilo 
smiselno, tudi v naših razmerah, za črno jelšo preveriti primernost gojitvenih modelov, 
ki temeljijo na situacijski negi. V taki raziskavi bi lahko primerjali tradicionalni 
izbiralni model in model z manjšim številom izbrancev ter razvoj sestojev brez 
ukrepanja. Razlike med načini dela v tej raziskavi so sicer majhne, vendar nakazujejo, 
da je treba izbirati dominantna drevesa, izvajati redna redčenja močnejših jakosti, 
vendar ne premočna, da ne bi ogrozili kolektivne stojnosti sestoja oziroma sprožili 
razvoj epikormskih poganjkov. 
Na debelinski prirastek lahko poleg redčenj vplivajo tudi klimatske spremembe, nivo 
podtalnice, bolezni in hidromelioracije. Vplive teh dejavnikov so preučevali že v 
različnih drugih študijah. Vpliva hidromelioracij na debelinsko priraščanje in vitalnost 
jelše v Polanskem logu še niso uspeli potrditi. Ugotovili pa so, da nadpovprečen 
vodostaj in nadpovprečna osončenost negativno vplivata na debelinsko priraščanje.  
Razvoj brez neposrednega poseganja človeka v jelševe sestoje Polanskega loga lahko 
spremljamo v delu odseka 069a. Taka spremljava je izredno koristna tudi za 
gospodarjenje v preostalih jelševih sestojih, zato jo je smiselno ohraniti. 
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